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I(BeTHa CMM60JIMKa MKyJIT peJIMKBMja
y cpeznr.oaexonnoj Cp6MjM
,l];aHI1I:t;a IIOlIOBHn




Ilpeoueu; paoa jecuie uyoecuo uspaciiiatee 1I6eiU06a
na 2p06y CpUCK02apxueuucxoua Jeeciuatuuja I «oje
ouucyje 1be206 ocueoiuouucau Ilanuno II Ta eUU300a
pasuaiiipana je y tuupeu KOlliUeKciUy 6020C/l06CK02 uayxa
o penuseujaua, 20e 1I6eiU1la cUM60/lUKa, «ao ueiuadiopa
061l06e :J/CU60iUa Upajcsux naceasa, 3aY3UMa UCiUaKllyWo
ueciuo. 060 cxeaiuame uayctupoeano je UpUMepUMa
U3 CpUCKUX UpOC/laBIlUX caciuaea, «ao U U3 oexopauuje
uaoepoiiuux cUOMe1lUKa. Y'IU1bell je iUaKolje UOK)'Ulaj oa
ce iipouuxue y pasnoee 3602 KOjUXce '1yoo ca lIBeiUoBUMa
36U/l0 yiipaeo ua 2p06y apXUeUUCKOUa Jeeciuaiuuja.
)IUrfHje apxaerracxona Jescraraja I (1279-1286), sa-
cnyzcaor nornasapa cpncxe :QPKBe H CBeTHTeJba, rrpeztcra-
arsa BeOMa 3amIM.Jl>HB H3BOp sa npoysaaarse KYJITa Mommjy
KO,n; Cp6a. To He asaeaahyje xana ce 3Hazra je JKlffHje nore-
KJIO H3rrepa ,[(aHHJIa II, jeztaor on Haj3HaMeHHTHjHX JeBCTa-
THjeBHX HaCJIe,n;HHKa aa TpOH)' cpncxe :QPKBe, yseaor CBeTO-
ropna H OCBe,n;OqeHOr 3HaJIua xaraorparpcxor KlbIDKeBHor
)l(3JlIJa.l Kaayjyha ,,)I(HTHje H )l(H3H" caor )'Ba)I(eHOr nper-
xozraaxa, .ll:aHHJIO nozipofiao npanosena 0 ,n;oraljajHMa KOjH
qHHe xrsysay erarry Y nponecy CBeTHTeJbCKOr rrpocnasrsa-
Iba, a TO cy ycayhe JeBCTaTHjeBo H rrOCMPTHa 36HBalba OKO
lberOBor rpo6a. JeBCTaTHje je, nonyr sehaae CBeTHX Jby,n;H,
npeziocerao CBOjy CMPT. OrrpoCTHO ce, CMRpeH H ca OCMeXOM
aa JIHD:)', on "ueJIor cafiopa BJIaCTH lberOBezryxoaaor caap-
)I(aIba" Hnpeziaonyx CBOj y pyxe Tocnona,e. 3arnMje caxpa-
rsea, Y3nponacae nonacra, y "MPaM0PH)'PaKY" xojy j e ce6H
ynanpen npanpesrao y KaTe.n:paJIHOM xpasry - :>KWIKOj Crra-
COBOj :QPKBH. Y CKJIa,n;y ca YCTaJbeHHM pHTYaJIOM Be3aHHM sa
CBeTHTeJbCKO npocnaersan,e, HeKOJIHKO roznma rrOCJIe ca-
xpane OKO rpo6a cy ce no-rena jasrsara "rrpeqy,n;Ha 3HaMe-
rsa" - CBeTJIOCT cneha H )l(aMOp ,,MHO)l(HHe, THcyny rJIaCO-
na", YCJIe,n;HJIO je qy,n;eCHO acnersea,e HeH3JIeqHBO ofionenor
sosexa, npacnenor y)I{lfqy ca qBPCTOM BepOM, KOMe ce JeB-
CTaTHje jaBHO y CH)')
Ta 36HBalba rrpeTXo,n;HJIa cy BeJIHKOM qy.n:y, Koje je, KO-
JIHKO HaM je rr03HaTO, je,n;HHCTBeH rrpHMep y cprrcKoj peJIH-
KBHjapHoj rrpaKCH cpe,n;lber BeKa. C 063RpOM Ha TO ,n;a je
yrrpaBO OHO rrpe,n;MeT Hamer ome,n;a, orrHC ,n;oraljajaHaBo,n;H-
MO y ueJIOCTH: ,,H rromTO cy rroqeJIa ,n;a 6HBajy TaKBa qy,n;eca
KO,n; rpo6a CBeTOra, H je,n;Hora ,n;aHa Haljome KaKO cy rrpopa-
CJIa TpH UBeTa H3 lberOBe MPaMopHe paKe, yKpameHa rrpe-
,n;HBHOM JIerrOTOM H3me,n;a, a HHje Moryne HCKa3aTH qeMYcy
CJIIfqHH. Jep BaHCTHH)' OHH He 6exy o,n; 3eMaJbCKe BJIare HJIH
o,n; cje,n;Hlbelba ca UBeneM, Koje paCTe H33eM.Jl>e; HO, jaoj qy-
,n;a, KaKO CyxH KaMeH cTojeliH YHYTpa y UpKBH, o,n; MHorora
BpeMeHa, ,n;a ypO,n;H MRpHCHHM UBeTOBHMa, Ha 06HOBJbelbe
TeJIY rrpeocseheaoral CBHBH,n;eBmH OBO qy,n;HO BH~elbe, pa-
3YMeme zta je MHJIOCT EO)l(jana nperrozrofianaa H rrocera na
H3a6paHHUHMa rseronaa." lJ;BeTHe MeTacPope 3aCT)'IIJbeHe
cy H y Cayociiu ceeuiou apxueuucxouy Jeecuiamujy, xojy je
raxohe CaqHHHO ,[(aHHJIO II. TaKO ce y CTHXRpH (mac mecra)
H HKOCy naparppasapajy CTHXOBH lIc 92, 12-14 ("lIpaBe,n;-
HHK ce 3eJIeHH xao cPHHHK, xao xeziap aa JIHBaHy yssanryje
ceo KOjH cy sacaheaa y ,n;OMY I'ocnomsea, 3eJIeHe ce y ,n;BO-
posmra Bora aamera"): " ... H TaKO xao cPHHHKC nponaera y
,n;0MY I'ocrronaea 3aca,n;HB ce", O,n;HOCHO "rrpOUBeTaO CH y
,n;0MY lberOBOM xao KpaCHH cPHHHKC sacahea y ,n;OMY I'ocnozr-
lbeM, yMHO:>KHO CH xao xenap qe,n;a cBoja",3 ,n;OK y npsoj rre-
CMH KaHOHa CTOjH: " ... jep 3aCBeTJIH CBeTJIOCT aacjasura on
3eMaJbCKe HeMoliH,a UBeT apxnjepejcxa rrpouaerannm 6oro-
yroznro nojame: rrojsro I'ocnozry, jep CJIaBHO rrpoCJIaBH."4
CMHcao rrOMeH)'THX HCKa3a H)')I(HO je carnezrasara aa
ruapesr IIJIaH)',y OKBRpHMa cpeaa-oaexosae TeOJIOrHje peJIH-
KBHja, y KOjOj UBeTHa CHM60JIHKa HMa3HaQajH)' ynory, EJIH-
CKa aesa H3Me~y CBeTHTeJbCKHX MomTHjy H naeha BO,n;H rro-
peKJIO jour on MapTRpOJIOmKe rpaznntaje H rroxaaa aa CXBa-
Talby ,n;a je aefiecxo 06HTaBaJIHmre MyqeHHKa pajcxa locus
amoenus, BpT ca H3BOpOM caezce sone, 6yjHHM pacrarsea H
06HJbeM uneha.> .ll:06po je rr03HaTO ztaje TaKBa BH3Hjapara-
deisos-a - xao BpCTa peKOHCTpYKUHje Enencxor spra, asry-
6JbeHOr A,n;aMoBHM rra,n;OM, H BH,n; aarananauaje 6y.n:yner
pajcxor nacersa - npencranrsana ormrre MeCTO sasaarajcse
Tpa,n;HUHje. OHa je CBOj II)'H H3pa3 aanma y MaHaCTHpCKHM
BpTOBHMa, 3aMHillJbeHHM xao 3eMaJbCKa CJIHKa aazmetiecja,
aa qHjHM ce UBeTHHM, MRpHCHHM norsaaa aacrarsyjy rrpa-
Be,n;HHUH.6 Illrasame, pes 1tapaOEl.O'O~ noaexaa je, KaO y
1 Ilauuno Ilpyeu. }[(U8oiUu «pameea Uapxueuucxoaa CpUcKWC, ed.
r. MaK ,n:aHHje.rr,,n:. Ilerposah, Beorpan 1988, 192-212; 0 apxaenacxorry
JeBCTaTHjy I V. n. Cnejerrseaah, HciUopuja Cpucxe upaeocnaeue upsee I,
Beorpan 1991, 149-150; sa OCHOBHe nonarxe 0 tseroaosr KYJITY v. II. IIa-
BJIOBHli, KYfliUo6U nuua KOO Cp6a U Maxeoouaua, Csreztepeso 1965,
79-81.
2 J(aHWlO J(pyzu, 207-210; 0 PHT)'llJIHMll Be3aHHM 3a CBeTIlTeJbCKO
rrpoCJIaBJbaIbe v. ,n:. IIOIIOBHli, Iloo OK[JU!beM c6eiUociUu. KYfliU c6eiUux
6Jlaoapa UpeJlUK6Uja y cpeolb06eK06Hoj Cp6uju, .6eorpa,n; 2006, passim (ca
6H6mmrpa<pHjoM).
3 J(aHWlO IlenKU. Cfly:JIC6a c6eiUoM apxueuucKoiiy Je6ciUaiUujy, in:
Cp6/baK 2, ed. n. TpH<pyrroBHli, .6eorpa,llI970, 53, 69.
4 Ibid., 61.
5 P. Cox Miller, " TheLittle Blue Flower Is Red ": Relics and the Po-
etizing ofthe Body, Journal of Early Christian Studies 8/1 (2000) 227-233
(ca H3BOpHMll HJIHTeparypOM).
6 J. Wolschlre-Bulmahn, Zwischen Kepos und Paradeisos: Fragen
zur byzantinischen Gartenkultur, Das Gartenamt 41 (1992) 221-228; J.
Delumeau, History ofParadise. The Garden ofEden in Myth and Traditi-
on, New York 1995; v. H360pHHKe pa,n;oBa: Medieval Gardens, ed. E. B. 69
CII. 1. Tlehxa ilaillpujapwuja, upxea Ceetuoe/(UMuillpuja, capxotpaeapxueuucxoua HUKooUMa
)J(uwujy ceeiuoeJIyKe U3 Ctuupuca. CHIlOHMM saMaHaCTHpCKH
BpT.7 Mehy I\BeTOBHMa nocefiao cHIDKHY CHM60.lIH'lKY CHary
HMaJIH cy KpHll H pysca, KOjH cy csrarpaaa pajCKHM 6H.J1>eM,
I\BeneM M)"IeHHIIlTBa, xao H qe;:uIOCTH.8 Y paaoj xpamhaa-
CKOj ersereaa qeCTO ce KOpHCTH I\BeTHa Mera<popHKa KaJJ:a ce
OIIHCyjy rena M)"IeHHKa. Fparopnje H3Typa, rosopeha 0 ene-
sanaja reJIa6HCKYill Fparopaja O.L\ JIaHrpea, IIOpe.L\H tserono
JIHI\e caI\PBeHoM P)')KoM, a reJIO CJbH.J1>aHOM, acxasyjyha YBe-
perse zta je IIOKOjHMK Benrrpanpesosea sa 6Y.L\YhH BaCKpC Mp-
TBHX.9 Kpajaa IIOCJIe.L\Hu:a TaKBHX cxsararsa jecre IIOHCTOBe-
ooBalhe M)"IeHHKa ca I\BeTOBHMa - OHM IIOCTajy flores
martyrum, a IhHXOBa reJIaC~ craryc pajcxax I\BeTOBa. lO
IIpo6JIeM O.L\HOCa peJIHKBHja H nseha ofiyxsara HeKO-
JIHKO aCIIeKaTa BaJKHHX sapasyaesaa,e eIIH30.L\e aa rpo6y ap-
XHeIIHCKOIIa JeBCTaTHja. C 60rOCJIOBCKOr CTaHOBHIIITa aaj-
6HTHMje je cxsararse, .L\Y60KO ysoperseao y aHTHqKOM csery,
npessa xojexje usehe aCOI\HjaI\Hja na CMpT H IIOHOBHO pohe-
Ihe. Ta aaeja 0 MohHnaeha na ce npeofipaacaaa, 0 rrO.L\MJIaijH-
BalhYH 06HOBH )l(HBOTa, HaIIIJIa je CBOj rrya H3paJ Y CJIO)l(e-
HOM H BeOMa IIorryJIapHOM 06pe.L\Y nponehaax dies rosatio-
nes, KMa cy rp060BH npenaxa YKpaIIIaBaHH I\BeneM.ll XpH-
CTHjaHH30BaHH 06JIHK Tor cxsararsa ztofipo anycrpyjy pesa
rrpopoxa Hcaaje (66, 14): "BHLUenere H ofipanosahe ce cpne
BaIIIeH KOCTH he ce BaIIIe rrOMJIMHTH xao 'rpasa." He rpefia
nocefiao HarJIaIIIaBaTH.L\a ce .L\OrMaT 0 nacspcy JbY.L\CKOr po-
zta, oxroryhea KpCHOM cMpny XpHCTOBOM, 0 rrOHOBHOM pohe-
Ihy H BeqHOM )l(HBory, HaJIaJH Y CaMOM Cpe.L\HIIIry XpHIIIliaH-
cxor aayxa, To ce O.L\HOCH H aa CY.L\6HHY H csojcrsa sacsp-
CJIor TeJIa, je.L\HO O.L\ mrraaa xpamhaacxe erserese 0 xojaaa
ce MHoro pacnpaarsano.ts
Heo.L\BojHBH acnexr npotineesaraxe jecre H <peHoMeH
MHoMHPHca HJIH finaroyxaaa, KOjH je y aenocpezraoj H <PYHK-
I\HOHaJIHoj Be3H ca I\BeneM. HOBHja HcrpaJKHBalha y6e,woHBO
cy IIOKaJaJIa KOJIHKO cy CJIO)l(eHa Hpasyheaa snaaetsa re TOIIH-
xe, HaPOqHTQ KaJJ:a je pea 0 ozmocy finaroyxarsa H reMeJbHHX
70 xpHIIIhaHCKHX cxsaraaa 0 npapona qOBeKOBor rena, IherOBOM
HCKYIlJbeIhY H sacspcy, acsercxoj npaxca HJIH KYJITY peJIHKBH-
ja. 13 Je.L\Ha O.L\ rroJIa3HHX 'rasaxa xpamhaacse erserese 6HJIaje
IIopYKa HCKaJaHa y Ilpyzoj iiocnanuuu Kopunhauuua (2,
14-16); OHa ronopa 0 XpHCTOBOM "MHPHCy II03Halha", KOjH je
nporysrasea KaO "MHPHC )l(HBOTa", nacynpor "MHPHCy CMP-
TH". Y TOM CMHcny, KaO 0 aHTHI\HIIau:HjH 6ecMPTHoCTH, caera
AM6p03Hjerosopa 0 "MHPHcyaacxpcersa". 3a TOrIIHCI\a, KOjH
06HJIaTO KOpHCTH <pJIOPaJIHY noeraxy Ilecue nao iiecuaua,
)l(HBOTHH I\HKJIYC nseha .L\o6pa je aaanornja aaHKOHOMHjy crra-
ceaa - XpHCTOBO poheae, .L\eJIa, CMpT H sacxpc. Bnaroyxaae
je rrp0.L\PJIO y cser saxsarsyjyha OBaIIJIOneIhY, nojasano ce
CTPa,L\aIheM HcMpnyH, Haj3M, paIIIHpHJIO ceBaceJbeHOM HaKOH
sacxpca KaO MHpHIII.lI>aBH.L\ax )l(HBOTa.l4 Je<ppeM CHpHH, KOjH
MacDougall, Washington 1986; Byzantine Garden Culture, ed. A. Little-
wood, H. Maguire, J. Wolschke-Bulmahn, Washington 2002.
7 The Life and Miracles ofSaint Luke ofSteiris, ed. C. L. Connor,
W. R. Connor, Brookline 1994, 30-31.
8 Lexikon des Mittelalters, Bd. V, Stuttgart 1999,1983-1984 (Li-
lie), Bd. VII, 1031-1032 (Rosen); D. Schmidtke, Studien zur dingallego-
rischen Erbauungsliteratur des Spiitmittelalters: am Beispiel der Gartenal-
legorie, Tiibingen 1982,191 n passim; G. de Nie, Viewsfrom a Many-Win-
dowed Tower. Studies ofImagination in the Works ofGregory ofTours,
Amsterdam 1987,121-125.
9 3a npmrepe v. A. Angenendt, Heilige und Reliquien. Die
Geschichte ihres Kultes vom friihen Christentum bis zur Gegenwart, Miin-
chen 19972, 120 (ca H3BOpHMa).
10 J. Ross, Dynamic Writing and Martyr's Bodies, Journal ofEarly
Christian Studies 3 (1995) 338-340; Cox Miller, op. cit., 230.
11 A. S. Hoey, Rosaliae Signorum, Harvard Theological Review 30
(1937) 22-27; Cox Miller, op. cit., 228-229.
12 A. E. Bernstein, The Formation ojHell. Death and Retribution in
the Ancient and Early Christian Worlds, Ithaca 1993; B. E. Daley, The Ho-
pe ofthe Early Church. A Handbook ojPatristic Eschatology, Cambridge
1991; Delumeau, op. cit.; cf. HC. W. Bynum, The Resurrection ojthe Body
in Western Christianity, 200-1336, New York 1995.
13 S. Ashbrook Harvey, Scenting salvation. Ancient Christianity and
the Olfactory Imagination, Berkeley 2006 (ca HCIIpIlliO uaseneaaa H3BO-
pHMa H CBOM crapajox nareparypox),
14 Sancti Ambrosii De Spiritu Sancto libri tres, ed. O. Faller, Wien
1964 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, 79) 38-40.
Cn. 2. Ilehxa uaii:tpujapmuja, "IpK6a C6eUtOZ /(wwuii:tpuja,
capxoibae apxueuucxoua Husoouua, oeUta.rb 60tme ciupaue
je 6HTHO ztonpaneo YCIIoCTaBJbalbY 60rOCJIOBCKHX oxanpa
nayxa 0 finaroyxarsy, 06p83JIaraO je ,IJ;a cy MHOMllpHCH cpezt-
CTBO rrperrosaaaarsa EO:IKjer 6JIarOCJIOBa, npHMalba oTKpHBe-
Iba H lberOBOr oztanrarsarsa y CBeT, KaO npHJIHKOM CHJIaCKa
CBeTOr ,ltrxa na arrOCTOJIe.J5 Ha THM OCHOBaMa IIOqHBaJIOje
H cxsaraae xpamhaacxe nyme KaO spra KOjH he, aaxaarsyjy-
liH 60:>KaHCKOj xpaaa, IIpOUBeTaTH H ,ll;OHeTH IIJIO,ll;OBe.J6
Pajcxo-ecxaronomxa CHM6oJIHKa, Ka,IJ;a je 0 UBeTOBH-
Ma H MHOMHpHCHMapes, HMaJIaje saaxajny ynory H y KYJIry
penaxaaja, Bnaroyxarse je, nofipo ce 3Ha, 6HJIO jeztao ozt
KJbyqHHX IIOK83aTeJba CBeTOCTH, OHO je CMaTpaHO "MHOMH-
pHCOM :lKHBOTa" H 3HaMelbeM EO:IKjer rrpacycrsa. CJIHqaH,
'rpaacneanearaa csracao HMaJIe cy H OCTaJIe IIoje,ll;HHOCTH
IIOBe3aHe ca 06pe,ll;OMelevatio H depositio MOIIImjy: 6JIHCTaB
H IIOJIHXpOMaH yxpac xossera, p83JIlfqHTa MHpHcHa yrsa H
apossara, cxynoneaa IIOKpOBH aa MOIIITH, xao H usehe xoje
ce IIOJIaraJIO aa rpofi.'? Pes je 0 IIOjaBH xojy cy HCTpa:IKHBa-
qH, C ,ll;06pHM pa3JI03HMa, npeII03HaJIH xao HapOqHTY BpCry
peJIHrH03HOr CeH3H6HJIHTeTa,KOjH IIOpeKJIO HMa y KaCHoaH-
TlfqKOM CBeTy H lberOBOM HarJIameHOM a4JHHHTeTy npesra
naehy, japKHM 60jaMa H JIYMHH03HHM e4JeKTHMa.Ilpaxsara-
jyha 'ry "eCTeTHKY" H ztosozreha y 6JIHCKYBe3Y uaehe ca xp-
nrsy H KOCTHMa MyqeHHKa, XpHIIIhaHH cy CTeKJIH anejae
OCHOBe aJIH H oziroaapajyha KOHTeKCT KOjH je ossoryhao na
ce 3eMHH OCTaUH CBeTHXrrpeofipase y peJIHKBlfje. 18
Tpe6a, Haj3a,IJ;, IIoMeHYTH jOIII jenay panaa saaxersa
HaIIIe TeMe. Pes je 0 nsehy xao 0 MeTa4JopH IIo6o:IKHOCTH,sp-
JIHHe H aCKeTCKHX npezmocra, "MHOMHpHC BpJIHHe", npeua
JOBaHY 3JIaTOyCTOM, IIOTHqe O,ll; rpaaa xoje HHCy IIpOH3BO,ll;
3eMJbe, neh cy H3HHKJIeH3 BpJIHHe IIITO He aene H IIITO saysex
UBeTa.J9 Ta BpCTa finaroyxarsa npOHCXO,ll;H H3 XpHIIIhaHCKHX
BpJIHHa H IIO,ll;BHra - IIo6o:IKHocm, ztofiponerersa, IIOCTa H
MOJIHTBe - a HapOqHTO H3 MOHaIIIKOr aaxaaa :lKHBOTa. Beaa
H3Me~y finaroyxarsa, UBeTHe CHM60JIHKe H aCKeTH3Manpen-
CTaBJba ocofiea TOIIOC, BeOMa nonynapaa y XpHIIInaHCKoj JIH-
reparypa. OH TaKO~e HMa csoje 6H6JIHjcKe npezuronrxe, xa-
KBH cy Hcanja 35, 1 (,'pa,IJ;oBahe ce TOMe rrycrmsa H sesosa
cacymena, BeCeJIHhece rryCTOIII H IIpoUBjeTaTH KaOpY:IKa") H
Ilc 107,35 ("OH upersapa nycrarsy y jesepa, H cyxy 3eMJbY
y H3BOpe soneae"). TaKO ce TeoKTHcT Cry,ll;HTCKH II03HBa
ynpaao aa reKCT Ilc 107, 35 Ka,IJ;a onacyje ofipezt eneaanaje
Mommjy narpajapxa Araaacaja I QapHrpa,IJ;CKOr, rasaaje
qy.n:OTBopelba xoja cy ce TOM npHJIHKOM 36HJIa.20 Ilojau rry-
crmse erserere TYMaqe aa IIpHBH):\HOIIapa,IJ;OKCaJIaH HaqHH,
xao aHaxOpeTCKH paj H npOCTOP 06HJba Y xojea UBeTa MHO-
IIITBO UBeTOBa- IIITO je MeTa4Jopa MOHaxa H IbHXOBHX BpJIH-
Ha.21 lIOCTOjH MHoro npaxepa, PeUHMo, rrarpnjapx I1rIbaTH-
je (IX BeK) 6HOje, xao MJIa,IJ; MOHax, ,,3acal)eH y ,a:OMY 60:>KjeM
xao MJIa,IJ;Hua" H, IIOIIITO je ,,UBeTao y 60pHJIHIIIry MOHaIIIKor
:lKHBOTa", lberOB IIO,ll;BHr BpJIO je 6P30 ypOMO IIJIO,ll;OM.22
Ilpeva cseztoaersy JOBaHa Kacajana, ana Mojcaje, yrnezma
rryCTHIbCKH oran, "Me~yOHHM,ll;HBHHM UBeTOBHMaonasao je
HapOqHTO npajaraa MHpHC aaxsarsyjyha nonjezraaxo H CBO-
jHM aKTHBHHM H CBOjHM KOHTeMIIJIaTHBHHM BPJIHHaMa".23
CJIHqHe IIopYKe H3HOCH H Je4JpeM CHpHH ys IIOMon eyre-
cmBHHX IIOeTCKHX CJIHKa: OIIHCyjyliH eIIHTHMHjy rpahaaa
HHHHBe, Je<ppeM HaBO.n:H zta OHH "IIJIeTy aeane nyrrorsaxa
xoja He BeHY; YMeCTO nneha, OHH IIJIeTy aeaue aCKeTCKOr
:lKHBOTa".24,UaKJIe, CHHTarMa desertum floridus HMa He caao
CHa:lKHY YHYTPaIIIlbY JIOrHKy Ben H rrpenasao IIOJbe saasea,a,
6y,a:yliH na je OCHOBHH n:HJb rryCTHIbCKHX orana 6HJIO crpe-
MJbelbe xa TOMe zta y CBOM :lKHBOTHOM aM6HjeHry "peKOH-
CTpYHIIIY" E,ll;eHCKH BPI H TaKOaHTHD:HIIHpajy 6y,a:yna pajcsa
HaCeJba.25
CXBaTaIba H3 peJIHKBHjapHe "H,ll;eOJIOrHje" H rrpaxce
BH3aHTHjcKor CBeTaHMaJIa cy CBOjy KpeaTHBHY penennajy H
aa nonpysjy 6aJIKaHCKHXsesran,a. MOTHB nneha H lberOBOr
MHOMHpHca, KaO MeTa4Jopa paja, nofiezre Ha,IJ; cMPny H 06HO-
Be :lKHBOTa y Xpacry, ,ll;06HOje npasrepeao MecTO H npHJIH-
KOMrpahersa 06JIaCHHX H Han:HOHaJIHHX CBeTHTeJbCKHX KYJI-
TOBa. 0 TOMe caeztoxe rrpOCJIaBHH caCTaBH canarseaa sa IIO-
rpefe KyJITa. TaKO ce, aa IIpHMep, y JKuwujy C6eW02 J06a1la
15Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Paradiso und Con-
traJulianum, ed. E. Beck, Louvain 1957 (Corpus scriptorum christianorum
orientalium, 174-175), 11, 14; Ashbrook Harvey, op. cit., 64-65.
16Sancti Ambrosii Opera, pars lV, ed. K. et H. Schenkl, Wien 1897
(CSEL, 32) 5, 19-20; Ashbrook Harvey, op. cit., 231.
17 A. Legner, Reliquien in Kunst und Kult: zwischen Antike und
Aufkliirung, Darmstadt 1995, 134-149; v. Hpanose y 360pHHKY Les reli-
ques. Objects, cultes, symboles, ed. E. Boz6ky, A.-M. Helvetius, Turnhout
1999 [HapO'lHTO J.-C. Schmitt, Les reliques et les images, 145-167, H A.
Dierkens, Du bon (et du mauvais) usage des reliquaries au Moyen Age,
239-252].
18 Cox Miller, op. cit.; v. rasohe eadem, "Differential Networks":
Relics and Other Fragments in Late Antiquity, Journal of Early Christian
Studies 6 (1998) 113-138.
19 PG 62, 2; Ashbrook Harvey, op. cit., 164.
20 A.-M. Talbot, Faith Healing in Late Byzantium. The Posthumous
Miracles ofthe Patriarch Athanasios I ofConstantinople by Theoktistos the
Stoudite, Brookline 1983,60-61.
21 G. J. M. Beterling, Les Oxymores desertum civitas et deseertum
floribus, Studia monastica 15 (1977) 7-15; Ashbrook Harvey, op. cit., aa-
POqHTO nornasrse Redeeming Scents: Ascetic Model, 156-200 (ca H3BopH-
MaH peJIeBaHTHOM 6H6JIHorpaqlHjoM).
22 PG 105, 493.
23 John Cassian. The Conferences, ed. B. Ramsey, New York 1997,
41 (me je aasenea H HH3 CP0,llHHX npaaepa).
24 Ephrem the Syrian. Hymns, ed. K. E. McVey, New York 1989,
458.
25 R. L. Wilken, Loving the Jerusalem Below. The Monks ofPalesti-
ne, in: Jerusalem. Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity, and
Islam, ed. L.l. Levine, New York 1999,240-250; D. Burton-Christie, The
Word in the Desert. Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian
Monasticism, New York- Oxford 1993,213-236; D. Popovic, Desert as
Heavenly Jerusalem: The imagery ofsacred space in making, in: HOBble
Hepycanuuu. Ilepenecesue caspansnux npocmpancme B xpucmuaucxoii
«ymanype, ed. A. M . .J1HJ:lOB (y lliTIlMIIH). 71
CII. 3. Ilehxa uatupujapiuuja, upxea Ceetuoe Iluuutupuja, capxotpaeY3jy;)ICHU 3UO, eopna UIIo'la
PUl/CK02 rseroae MOillrn nopene ca "KIHfHOM finaroyxa-
HHM",26 3a Hac je aaposrrro 3aHHM.JliliB onac 3HaMelha aa
rpooy CBeTOr JOaKHMa Ocoroacxor jep npencraarsa Herro-
cpeznry ananorajy aa qy,u:ecHY 06jaBy MOillTHjy apXHeIIHCKO-
ITa JeBCTaTHja. Xaraorpadi, HaMMe, npanoaena zta ce y Tpe-
HYTKY 06jaBJbHBalha JoaKHMOBor 'rena 3eMJba noznrrna, a
rpof OKpy)KHO MHorHM MHOMHPHCHHM l\BeTOBHMa.27 CJIH-
qaH peneproap ronoca 3aCTYIIJbeH je, penaao, H y C/ly;JIC6u
iipeuocy MOUlUlUjy uaue Knuueniiia PUMCK02. KJIHMeHToBe
MOillTH TYce nopene ca ",u:HBHHM pajcxaa nnehea", nsehea
xoje je "H3pacJIO H nponnerano y pajcxosr BPTY".28
Y cpncxoj cpenaaa 're aaeje MOry ce rrparara on spe-
MeHacneror Cane H Crediaaa IIpBOBe~aHor,naxne on pas-
,u:06Jba ycnocraarsaaa KYJITa IhHXOBor oua, ponoaaxenaaxa
,u:HHaernje.29Crora je caCBHM pa3YMJbHBO TO urro MornB JIO-
se H rsenax H3,u:aHaKa, l\BeTOBa H IIJIo,u:OBa Beny aajpaaajev
pa3,u:06JbY ,u:p)KaBHOCTH nocraje qHHHJIaQ ananapcxe H,u:eo-
noraje. HaHMe, MeTa<l>op~HHM H3je,u:HaqaaalheM Heuarsa-
He naaacraje CJI030M narnanrasana ce aneja 0 CBeTOpO,u:HO-
ern H 60rOH3a6paHOCTH ,u:HHaCTHje.30 Taso y C/ly;JIC6u cee-
UlOM CUMeOllY Caaa KOpHCTH zme noercxe CJIHKe xoje cy ce
rrOTOM pe,u:OBHO nojasrsaaane y rrpOCJIaBHHM CaCTaBHMa rro-
CBeneHHM cprrcxaa CBeTHM. Jezmaje yofiasajesra rraparppasa
IIc 92,12-14,0 rrpOl\BeTaJIOM <l>HHHKY H xezrpy JIHBaHCKOM,
aJIH nocrasrseaa y ocofiea KOHTeKCT: IhHXOB pacr Huaeraa,e
y CJIY)K6H cy MHO)Kelha "qe,u:a"CHMeoHoBHx, nrro 3HaqH ,u:H-
aacraje H "OTaqaCTBa". CJI~aH csracao HMajy H cneneha
CTHXOBH 're cJIY)K6e: " ... KaO MHoroIIJIo,u:Ha JI03a rpoan rrpo-
nsera, one CHMeOHe."31 Kaaa je pes 0 CBeTOM CHMeOHY-
spenno je HamaCHTH - nneja JI03e H lheHor )KHBOTBOpHor
pacra ,u:06HJIa je csoje OTeJIOTBOpelhe, a TO cy CTBapHe JI03e
rrponserane OKO CHMeOHOBOr CTY,u:eH~Kor H XHJIaH,u:apCKor
rpofia. Xanaanapcxoj, xoja je npeacanena CTOJIena, no na-
max ztana npanacyjy ce xynoraopaa, HCl\eJIHTeJbCKa CBOj-
CTBa.32 H Crepaa IIpBOBe~H,CTapHjH CHMeOHOB CHH H
HaCJIe,u:HHK aa rrpeCTOJIY, onanrarse HCTOBeTHe nopyxe Y rro-
XBaJIH yrpahenoj y)[(uUluje ceeiuoe Cuueona: "Pa,u:yj ce, pa-
jy KOjH BeKyjeill, KpaCHH H ,u:HBHH! Pa,u:yj ce, l\BeTeBepeHe-
6eCHoraBpTOrpa,u:a! Pa,u:yj ce, JI030 ,u:06pOIIJIo,u:Ha, Koja HaM
HCTHqe BeceJbe!" IIpBOBe~aHH He rrporrymTa, KaoHHCaBa,
,u:a l\BeTHY CHM60JIHKY HHCTpYMeHTaJIH3yje H CTaBH Y cJIY-
)K6y "OTaqaCTBa": "Pa,u:yj ce, CBeTJIOJIHqHH l\BeTe,KOjH CH ce
Haop~ao CHJIOM KpCHOM H op~jeM Herr06e,u:HHM,u:a 6pa-
72 HHill CTa,u:O cBoje o,u: ByKoBa, KOjH Harra,u:ajy HaIh y CBaKO Bpe-
Me."33 Tpe6a TaKO~e HarJIaCHTH na je Hje,u:HOM Hnpyroa IIH-
Cl\Y6HJIa ,u:06po rrosaara azteja MOHaillKe nycraa,e, OJI~eHe
y ATOCY, qHjH cy aTpH6YTH nseraa,e, finaroyxarse H CBeTJIO-
CHO osaperse. IIpBOBeHqaHH je onacyje KaO "paBHY JIHBa,u:y,
xpacay H3me,u:OM, neny crsopeaea", ycpen xoje ce HaJIa3H
",u:pBO ,u:HBHO, OKpyrJIaCTO rpanaaa, rryHHM mnnha, npeyxpa-
meao l\BeneM H nyao IIJIo,u:a, 6JIarH MRpHC 0,u:ajyhH".34 Taj
. "paJCKH rrpeneo nepnarrapa ce HHTeH3HBHO, "YMHHM OqHMa
H "rrpeMY,u:pHM qYJIHMa", KOjH cy cpencrso xpmnhaacse
cnosaaje H IIYT xa cycpery C 60)KaHCKHM.35 Y lheMY MOHax
Cana 06HTaBa KaO "rrycrnHoJby6HBa rpnaua", aJIH H xao
26 H. MBaHOB, Bb/l2apCKU cmapuuu U3 MaKeooHUJI, CO<IJIDI 19702,
398.
27 Ibid., 411.
28 M. HOBQeBa, E3uKoBU ceuoemencmeasa npoucxooa ua Cnyoctia-
masa npeuacsue uaMOUJume ua nana K.nUMeHm PUMCKU, Crapofisnrapcsa
mrreparypa 33-34 (2005) 69; cf. HE. S. Marinas, The Ideological Use of
BiblicalMotifs and Quotationsin the Canonon the TranslationoftheRelics
ofSt. Clement ofRome, Scripta & e-scripta 5 (2007) 102.
29 ,n;. IIOIIOBHh, 0 HaCiUaHK)I K)I/liUa ceetuoe CUMeoHa, in: eadem,
Iloo OKpWbeM ceeiliociliu, 41-73.
30 C. Mapjaaosah-Ilyruaaah, Bnaoapcxa uoeonoeuja Heuateuha.
j(uWwMOiliu'lKa ctuyouja, Beorpan 1997, 111-117.
31 Ceetuu Caea. Cnyoctia ceeilioM CUMeOHy, in: Cp6/baK 1, ed. n.
TpH<lJYHoBHn, lieorpll,/\1970, 16-17,20-21.
32 0 crynemrsxoj JI03H v. IIaBJIoBHh, KY/lilioBU nuua KOO Cp6a u
Maxeoonaua, 51, 309;,n;. IIOIIOBHIi, CpiiCKU 6.fUlOapCKU zpoti y cpeomeu
eexy, Beorpan 1992, 31; 0 xanaanapcxoj JI03H v. .J1. PlI,/\eHKoBHIi, T.fyoo-
ilieopHa nasa xuneuoapcua,ETHOJIOIIIKe CBeCKe VII (1986) 47-52; cf. HII.
BJIaXOBHIi, EiliHo/lOUlKe OO/lUKe uanaciiiupa Xunanoapa, in: Iipyea Ka3U-
eatea 0 Ceeiuoj Topu, Beorpazt 1997,206-208.
33 CilierjJaH Ilpeoeeuuanu. CatipanucUucu, ed. .J1. Jyxac-I'eopraca-
CKa, Beorpazi1988,96-97.
34 Cuiedxu, Ilpeoeenuanu. Caiipauu cuucu, 56; 0 pajcxoj ,lIHMeH3H-
ja MOHJUIIKHX nycrmsa V. H.-V. Beyer, Der .Jleilige Berg" in der byzanti-
nischen Literatur, I. Mit einem Beitrag von Katja Sturm-Schnabel zum lo-
cus amoenus einerserbischenHerrscherurkunde, JOB 30 (1981) 188-193;
A.-M. Talbot, Les saintes montagnesaByzance, in: Le sacre et son inscrip-
tionaByzance et en Occident.Etudes comparees, ed. M. Caplan, Paris 2001
(Byzantina Sorbonensia 18),263-318.
35 C. Panojxah, 0 '1Y/lUMa u 'l)'/lHociliu Y cpacxoj KlbuXe6Haciliu c
spaja Xll u U3 XIII eeKa, in: idem, Ooa6paHu 'UUlHIlU u ciliyouje, 1933-1978,
lieorpll,/\ - HOBH ClI,/\ 1982,211-222; M. Miles, Vision. TheEyes of the
Body and the Eye afthe Mind in Saint Augustine's "De Trinitate" and Con-
fessions, Journal of Religion 63 (1983) 125-142; 1. M. Dillon, AisthesisNo-
ere. A Doctrine ofSpiritual Senses in Origen and in Plotinus, in: Hellenica
et Judaica. Hommage a Valentin Nikiprowetzky, ed. A. Caquot, M. Ha-
das-Lebe1, J. Riaud, Leuven 1986, 443-455; 3a KpaTaK HClI,IIPlKajaH OCBpT
Ha XpHIIInaHCKO CXBllHllbe qyJIa v. Ashbrook Harvey, op. cit., 105-114,
169-180 (ca H3BOpHMa HJIHTeparypoM).
"H3,n:aHaK on IDIO,n:a lberOBOr (CHMeOHaHesrarse) H IJ;BeT ozt
xopena lberOBOr, a TY je H ,n:06PH MHPHC".36
M I103HHjH CPIlCKH I1HCIJ;H 06HJIaTO cy KOPHCTHJIH TO-
I1HKY I10Be3aHY ca H,n:ejoM 0 qy,n:eCHOM IJ;BeTalbY H npeofipa-
)KaBalbY MaTepHje. Je,n:HO on najynesarrsaaajax JIHrepapHHX
yofinasersa Te MHCJIH canpace OIlHCH 06jaBJDHBalba MomTHjy
CBeTOr CHMeOHa KO,n: )J;OMeHTHjaHa H Teonocaja, Ilonrro ce
Cana ycpnao I10MOJIHO Bory na ,,06HOBHcyxe KOCTH", 36HJIO
ce qy,n:o: " ... H3 cyxax KOCTHjy H H3TBp,n:or KaMeHaMpaMOp-
aa I1OTeKOme finaronarne none", "He CaMO H3 CBeTHX MO-
nrrajy Hero H H3cyxor xasreaa H xpesa rne 6eme aa 3H):(y aa-
CJIHKaH JIHK CBeTOra."37 MCTO aaaseae HMajy H CTHXOBH Teo-
ztocnjese C/lY:JIC6e C6eWOM CUMe01IY, KOjH aa Pa3JIHqHT aa-
qHH sapapajy H,n:ejy "IJ;BeTIlIbay XPHCl)''', ys I103HBalbe aa
reKCTH3 Qew6pwe KlbuzeMojcujeee (17, 8),0 xynecac I1PO-
IJ;BeTaJIOj ApOHOBOj IIaJIHIJ;H.38 TaKBH TOIlOCH, KOjH rosope 0
O)KHBOTBOpeIbY He)KHBe TBapH,OMHJDeH cy MOTHB xpamhaa-
CKe JIHTepaTYPe, HapOqHTO acxercxe, Taj CMHcao HMa, aa
npmrep, errasona H3 )KHBOTa JOBaHa MCHXaCTe y KOjOj ce
npnrroaena 0 CMOKBH mTOje, saxnarsyjyha MOJIHTBH nycrn-
rsaxa, H3HHKJIa H3 cyne, 6e3Bo,n:He CTeHe. PeqHT je H KOMeH-
Tap norahaja KOjHnaje KHpHJI CKHTOIlOJDCKH, rrHCaIJ; )KHTHja:
nasozreha, xao 6H6JIHjCKH 06pa3aIJ;, rrpHIIOBeCT 0 rrponnera-
noj ApOHOBOj I1aJIHIJ;H, OHTO qy,n:o BH,n:H xao 3HaKna je JOBa-
HY MCHXaCTH, MHJIOmhyEO)KjOM, ztozterseao 06HTaBaJIHillTe
y He6eCKOM KpaJDeBCTBy.39
lI~HBO anrnrraaaae cpe,n:IbOBeKOBHHX CpIlCKHX
TeKCTOBa BO,[(HJIO 6H 3aKJDyqKyztaOHH canpxe CBe rrOMeHYTe
6HTHepaBHHaaasersa IJ;BeTHe CHM60JIHKe. Y6e,[(JDHBO najsa-
CTYJI.lDeHHje cy napadipase Ilc 92, 12-14,0 rrpaaezmaxy KOjH
ce 3eJIeHH KaO cPHHHK H ysaanryje xao xeztap JIHBaHCKH. 3a
aama pasaarpaaa CBaKaKO je oztsaaxaja Ben O,n:aBHO H3HeTO
sanazcarseHCTpa)KHBaqa 0 'rosre ztace y CTapOCJIOBeHcKoMje-
3HKY pes «pun, CHHOHHM sa rpsxy pen pUllUK, KOpHCTH KaO
03HaKaaa onnrra I10jaM IJ;BeTa.40 Hnax, naparppase rrOMeHY-
Tor ncamra HHKa,n:a HHCy H,n:eHTHqHe, HarrpOTHB - IbHXOBH
HarJIaCIJ;H Pa3JIHqHTH cy KaKO rro Ca,n:P)KHHH TaKO H rro cPYHK-
IJ;HjH. Ha npaaep, CTHXOBH C/lY:JIC6e iipenocy uouuuujy C6e-
tuoea Caee aoce CHa)KHY "H,n:eOJIOmKy" nopyxy jep I1CaJIaM-
CKH HCKaJ nenocpezmo aesyjy aa "YMHo)KaBalbe qe,n:a CBO-
jHX".41 CTHXOBH C/lY:JIC6e ycuyhy ceeuioea Caee jom cy eKC-
IDIHIJ;HTHHjH: rrpoueeraanra xao cPHHHK y ,n:OMY I'ocnoznsesr,
Casa je He CaMO "rrp0IJ;BeTaO ,n:06po,n:eTeJl,HMa" Ben je H
"CBOMe OTaqaCTBY ztao xpany 6eCMPTHOCTH".42 Cnaxae MH-
CJIH canpacaae cy H y C/lY:JIC6u C6eW,OM xpaey MWlyWUHy:
xao cPHHHK H xeztap JIHBaHCKH KpaJD je "YMH0)KHO rsyzte CBO-
je", a raxohe ,,06HTeJDH MHore HHOIJ;HMa caCTaBHO jecre",43
mTOI1pe,n:CTaBJDa aenocpenay anysajy aa lberoBe ,n:06porro-
saare KTHTOpCKe sacnyre.
qHHH ce HrraK,n:a ce CTHXOBH lIc 92,12-14, Hajqemne
Be3yjy 3a ",n:06po,n:eTeJD", rr060)KHOCT H BpJIHHCKH )KHBOT.
MO)K,[(a HHje crryqajHo TO liTO ce TaKBe arry3Hje yqecTaJIo rro-
jaBJDyjy y rrpOCJIaBHHM CaCTaBHMa rroCBeneHHM I10rrraBapH-
Ma cprrcKe IJ;pKBe, aJIH H yrJIe,n:HHM aCKeTaMa. TaKo je CBeTH
CaBa "Kao ,n:06pOMHpHCHH KpHH I1popacTao MHpHCHMa rro-
60)KHOCTH",44 apxHeIlHcKoIl HHKO,n:HM rrpOIJ;BeTaO je Kao
"JIerrOpaCJIH cPHHHK" H "KpHH 6JIarOBOHH" jep ce "y,n:aJDHO
o,n: HeqHCTOTa IDIOTCKHX",45 ,n:OK je I1aTpHjapx JecPpeM rrpo-
IJ;BeTaO ,,.n:apoBe ,n:yxoBHe rrpHHocenH"; 3aHHMJDHBO je HCTa-
hHTo,n:a je y I10CJIe,n:lbeM CacTaBypacwy H 1I6ewalbY cyrrpOT-
CTaBJDeH I10jaM y6eHyna: " ... CTpaCHa Y36yijelba YBeHYo je-
CH, KpajlbHM CMRpeHOYMJDeM."46 Ha HCTOBeTaH HaqHH, rro-
cpe,n:CTBOM I1CaJIaMCKHX CTHXOBa ("... jep 3acal)eH y ,n:OMY
EO)KjeMY rrpOIJ;BeTa rrpaBe,n:HO, Kao Ke,n:ap y rryCTHlbH"), OIIH-
C/!. 4. Jbytioctuuna, capxodiae ilpuilucaHuonaxutsu Jednsuuju
cyje ce Mepa ztocernyre BpJIHHe caeror Ilerpa Kopamxor H
CBeTOr JoaHHKHja)J;eBHqKOr, zrsojane yrJIe,n:HHX rrycrmsaxa,
qHja cJI~6a ca):(p)KH H paspany OCHOBHe resre: "Kao zrpao,
ose, sacaheao npa H3BOpHMa sozra, rrpOIJ;BeTaO jeca xao xe-
nap aa JIHBaHY,n:06po,n:ereJDHMa 60)KaCTBeHHM."47
Ilaerarse xao MeTacPopa ,n:06po,n:eTeJDH, BpJIHHe H MO-
HaIDKOr noztanra He rroseayje ce CaMO ca Ilc 92, 12-14. Y
cpe,n:IbOBeKOBHHM CpIlCKHM CaCTaBHMa raj MOTHB OIIHCaH je
ys rroxoh paJHOJIHKHX, neno y06JIHqeHHX I10eTCKHX CJIHKa.
Taxo ce y C/lY:JIC6u c6eiUOM KpG.fbY MWlyWUHy roaopn 0
"rrpeKpacHoM nsehy 6JIaroqamha", "IJ;BeTOBHMa Pa3JIHqHHM
MHOrOJIHKe ztofiponerersa" xparsese, aJIH H 0 "pajy H xpa-
CHOM KpHHY", "PY)KH rajaacrseaoj xoja IJ;BeTa ,n:06po,n:eTe-
36 CeetuuCaea.Cabpauucuucu, ed. .n;. Bomaaosah, Beorpazt1986,
109.
37J(oMelliUujall. )f(u80iU ceetuoeaCaee u )f(UBoiU ceeiuoeaCUMeo-
1lQ, ed. P. MapHHKOBHIi, Beorpazt1988, 108-110; Teooocuje. )f(uiUuja, ed.
.n;. Eor,/\lU!OBHh, Beorpan 1988, 152-154.
38 Teooocuje Xunanoapau. 0lY::HC6a ceemoue CUMeOllY, in: Cp-
6lbaK 1,189,191-192,201.
39 Cyril ofScythopolis. The Lives ofthe Monks ofPalestine, ed. R.
M. Price, J. Binns, Kalamazoo 1991,239; ,,.I\Rp Hefiecxor sparsescraa",
IlJIeMaMHIIlJDelDY H3,/\aaaqa KHpHJIli CKlITOrrOJI,CKOr, eKBHBaJIeHTaH je ,/\a-
PYparresia-e, KOjH Taj IIHC~ rrOMHlDe Y lKHBOTOIIHCHMa caeror JeBTHMHja
H caeror Case Ocaeheaor, v. ibid., 244, aarr, 28; BaJKHO je narnacrrra na je
ynpaso OBa "CMeJIOCT" rosopa Y ofipahaisy Bory, TO jeer HapOQHTa 6JIH-
CKOCT ca C<PepOM rpaHC~eH,/\eHTHOr, 6HJIa 6HTlU!yCJIOB na ce HCrryHH MO-
JIHTBa Caae Cpncxor H "o6HoBe cyxe KOCTH" CHMeOHa Heuaae, cf. .n;. IIo-
nosah, l[yooiU80peHJa ceeuioe Caee CpiiCKOZ, in: eadem, Iloo OKpUlbeM
c8eiUociUu, 98-99 (c mrreparypose 0 TOM IIHTaJDY).
40 J. MarJIOBCKH, CK)llliiiUypa Ilehxe aampujapusuje. MoiUu8U, 31lQ-
sena, in: APXUeiiUCKOii Ilanuno II u HJe20tJo o06a, ed. B. J. nypHn, Beorpazt
1991, 319; TO CXBaralDC ayrop anycrpyje, H3Me~yOCTaJIOr, crapOCJIOBeH-
CKMM TeKCTOM KOjH, Y IlJIeBO.I\Y, rJIaCH: ,,<1lHHHK KIDKe ce rp~je3HKOM,
pHMCKHM JI,RJI,aH, a CJIOBeHCKHM ~Ber" (Slovnikjazyka staroslovenskeho I,
red. J. Kurz, Praha 1966, 122).
41 Ca8Ull YllellUK. Clly::HC6a iipellOCY MOWiUujy c8eiUoza Ca8e, in:
Cp6lbaK 1, 39.
42 Heiio31laiUu MUileUle8aij. Clly::HC6a YClIyliy c8eiUoza Ca8e, in:
Cp6lbaK 1, 99.
43 J(alIUllO EaHJCKU. Clly::HC6a c8eiUoMe KpalbY MUIlyiUUlIY, in: Cp-
6lbaK 2,107.
44 J(oMelliUujall. )f(u80iU c8eiUoza Ca8e U)f(u80iU c8eiUoza CUMeo-
1lQ,227.
45 MapKo IIeliKU. Clly:JIC6a c8eiUoM apxueiiucKoiiy HUKOOUMy, in:
Cp6lbaK 2,211,235.
46 MapKo IIeliKU. Clly::HC6a c8eiiloM iiaiUpujapxy JerjJpeMY, in: Cp-
6lbaK 2,271,255.
47 Teooocuje XUIlO1l0apaij. Clly::HC6a c8eiUoM IIeiUpy KOpuWKOM,
in: Cp6lbaK 1, 481; Heiio31laiUu J(e8U'la1lQij. Clly::HC6a c8eiUoM JoallUKUjy




CIl. 5. Ctuyoenuua, uaoepotiua UIlo'lll MOHaXUIt>e
AHe Auaciuacuje
JbHMa".4S Tparopaje ~6JIlu(nopena Crediaaa ,[{eqaHCKOr
ca "D;BeTOM~06pO~eTeJbH" 1'1 HaBO~H zta je OH ,,KpaCaH OTa-
qaCTBY CBOMe 1'1 BaCeJbeHH 6JIarOD;BeTaH".49 Ynpaaasasaa,e
xpanrhaacxax BpJIHHa, ztofipo je nosaaro, HMa BpXYHCKH~O­
MeT Y MOHaIIIKOM HaqHHY )I(HBOTa, a sapo-nrro aCKeTCKOM.
MOHaIIIKH rrO~BH3H 1'1 OMaJaK Y "rryCTHlbY" crora cy, KaKO
je Ben HCTaKHYTO, jenaa O~ maBHHX H3Bopa pajcxor 6JIaro-
yxarsa 1'1 nnerarsa. HaBO~HMO HeKOJIHKO ozrafipaaax npasre-
pa 1'13 orryca Teoztocnja XHJI~apD;a - KOjH je, OqMTJIe~HO,
61'10 nocefino CKJIOH TaKBoj BpCTH MeTa<l>opa - xao norspny
zta je 1'1 TO cxnararse nocrojano y cpncxoj Cpe)UfHH. ,[{aKJIe,
npexa Teonocajy, Caxeoaje "Kao rrynorsax CKpOBHTH rrpo-
D;BeTaO rromnelbeM",50 OH je "y pajy yszrpacarsa CMHpelbeM
npouaerao, 1'1 Y lbeMY MHomTBO HHOKa ~06po~eTeJbHMa
MHOrOJIHKHM MHoroIIJIO~HHMa rroxasao" .51 HapOqHTO paay-
ljeHY 1'1 60rOCJIOBCKH yseay CHM60JIHKy uaerarsa 1'1 pacra raj
IIHCau; acxasyje y Iloxeanu ceeiuou CUMeoHy U ceeiuou Ca-
6U. 3a Casy Cpncxor HaBO~Hna "BaCrrHTaHHK rrycrarse rro-
CT~e; qe~o nocnynrarsa, H3~aHaK MomaHHja, rpana Y3~­
)I(JbHBOCm, D;BeT nomhersa, IIJIO~ csrepnocrn, rsyfiaarsy 1'1
MHJIOcpljeM ycaBpmeH".52 He Malbe canpscajaa jecre 1'1 Ilo-
xeana ceeiuou CUMeoHy: "P~j ce ... finarosamha fioroca-
ljeHo ~BO npa .L\YX0BHHM BO~aMa nanajaao, KOjH CH IIJIO~
CBOj, Caay, jonr y BpeMe 3eMaJbCKOr )I(HBOTa, rrOCJIeHHKy
XpHCTY ztao, D;BeT KOjH on rroserxa qHCTOTOM MJI~OCTH CBe-
TJIHje on rsarsaaa cjajeha, jasa ce, npajaraa Ml'IpHC H3H~
CBHX MHoMRpHca, cseronrhy zryme yro~aH!"53
Taj "MHpHC H3H~ CBHX MHpHCa" 0 KojeM rosopa Teo-
nocaje yxasyje aa 1i0)I(je rrpHCyCTBO 1'1 jacaa je 03HaKa CBeTO-
cm. Kao nrro CMO Ben HCTaKJIH, nenory naeha, 06HJbe IIJIO-
~OBa, finaroyxarse 1'1 CBeTJIOCHO osapetse xpamhaacxa rHO-
CeOJIOrHjaTYMaqH xao 06paJ paja, a IbHXOBy nepuernrajy xao
cpencrno zta ce qyJIHHM HCKYCTBOM cnoaaa sanra HCTHHa,
OHa xoja ce ~o6Hja OTKpHBelbeM 1'1 IiO)I(jOM MHJIOmhy.54 Ha-
rnameaaje rasohe KJbyqHa ynora xojy cy y KyJITY CBeTHTeJb-
CKHXMomTHjy HMaJIe D;BeTHa 1'1 CBeTJIOCHa CHM6oJIHKa, a aa-
POqHTO 6JIaroyxalbe. Yxasyjeao na nexe crape cpncxe TeK-
CTOBe KOjH HJIYCTpyjy PaJJIlfqHTe acnexre TOr HaYKa. Kana
rosopa 0 rrpOCJIaBH crrosreaa apxaenacsona Apceaaja, ,[{a-
HHJIO II xasce: "CBeTJIOmny 60)I(aCTBeHOM oneaea, finaro-
yxarsea D;BeTaJIH",55 ~OK KO~ Mapxa Ilehxor, KOjH rrpocna-
srsa apxaenacxona HHKo~HMa,CTOjHzta OH, TOjeer lberOBe
MomTH, "D;BeTOBHMa ~o6porro6e~HHM JIHD;a ofinaroyxasa
6JIarOqaCTHBHx".56
Oziafipaae noercxe CJIHKe y Be3H CTOMTeMOMcpehy ce
1'1 y cpncxoj KlhIDKeBHocm HaKOHKOCOBCKe 6HTKe, xana BJIa-
nap MyqeHHK nocraje OCHOBHH CBeTHTeJbCKH MO~eJI.57 TaKO
I'paropnje IJ;aM6JIaK rr03HBa "MyqeHHKOJbyrrD;e" zta y6epy
"D;BeT nofiponerersa" - Crediaaa ,[{eqaHCKOr - 1'1 oseaxajy
ra ,,~06POCKJI~HHMD;BeTOBHMa".58 MomTH ,[{eqaHCKOr raj
IIHCau; name nyra nopezra ca naehex, nosesyjyha HX HCTO-
BpeMeHO ca CBeTJIOCHHM oaapersesc ",[{aHac ce D;pKBaosapa-
aa crpacrorpnua JIyqaMa 1'1 KaO D;BeTOBHMa MOillTHMa yxpa-
48 J(aHUIIO EaRoCKU. Clly:JIC6a c6eiUoMeKPQ./bY MwryiUUHy, in: Cp-
6/baK 2,99, 115, 117.
49l'pu2opuje llasdina«. Clly:JIC6a c6eiUoMKPQ./bY CiUerjJaHyJ(ewlH-
CKOM, in: Cp6/baK 2,309,325.
50 Teooocuje Xunanoapau. Clly:JIC6a c6eiUoMe CUMeOHy, in: Cp-
6/baK 1, 193.
51 Teooocuje Xunauoapau. 3ajeoHU'lKU KaHOH c6eiUoMeCUMeOHy U
c6eiUoMeCa6U HO OCaM 2/laC06a, in: Cp6JbaK1, 375.
52 Teooocuje. Cff)':JIC6e. KaHOllU U Iloxeana, ed. E. JOBllHO-
eah-Crarrseaah, Beorpazt 1988, 240.
53 Ibid., 248.
54 V. Han. 33.
55 J(aHWlO Ilehsu. Clly:JIC6a c6eiUoM apxueuucxouy Apceuujy, in:
Cpti/ea« 2, 41.
56 MapKO Tlehsu. Clly:JIC6a c6eiUoM apxueiiucxoiiy HUKOOUMY, in:
Cp6/baK 2, 241.
57 ):(. IIOIIOBHh, Ceeiuu KPQ./b Ctuetpa« J(e'laHCKU, in: eadem, Iloo
OKpu/beM c6eiUociUu, 162-172; S. Marjanovic-Dusanic, Patterns ofMar-
tyrial Sanctity in the Royal Ideology ofMedieval Serbia. Continuity and
Change, Balcanica 37 (2006) 69-79; eadem, Ceeuiu KPQ./b. KYlliU CiUerjJa-
HaJ(ellaHCKOZ, Beorpan 2007,361-368 (ca CBOM CTapHjOM mrreparypou).
58l'pu2opuje Llasdina«. Cff)':JIC6a c6eiUoMKPQ./bY Cuiediauy Ileuan-
CKOM, in: Cp6/baK 2,309,325.
IIIaBaHa y necersy XBaJIH ce"; 3aTIlM, HCTIl'IyhH M)"IeHH'lKH
If)J;eHTIITeT )l;eqaHCKOr, OH KaJKe: "Jep Me~y BaMa H3paCTe
KaO npao KaO pyzca 6JIarOBOHa H can Me~y M)"IeH~HMa KaO
saeszra CBeTJIa rrpeocHjaBa."59
CJIH'lHe arpafiyre HMaJIe cy H MOIIITH CBeTOr KHe3a
Jlasapa. Y lberOBOM )KHTHjy OHe ce nopene ca "IIIHIIKOM no-
6pOMllpHCHHM",60 a y rrOXBaJIH ca "KpHHOM H xezrposr JIHBaH-
CKHM".61 PeTOPCKH aajpaasnjeaaje CJIHKe CTBOpHO je nacan
Cayociie ceeuiou «nesy Jlasapy, KOjH KaJKe KaKO je OH "ca-
6pao MHOIIITBO IIBeTOJIHKHX .n;06PO.n;eTelliH", .n;OK KHe)KeBe
MOIIITH onncyje na cneneha HaqHH: ,,Kao pyzca 6arpeHOJIHKa
H jafiyxa 6JIarOBOHa H xao KpHH rrOlliCKH H xao MlIpO finaro-
BOHO rp06HHIIa rsoja, Jlasape, ofinaroyxasajyha Hac sece-
JIH".62 KPHH H pyzca 6H ce, 360r caor 3Haqelba,63 y OBOM cny-
sajy BepOBaTHO MomH TYMaqHTII xao MeTa4>ope Jlasapeaor
M)"IeHHIIITBa. Hnax, TPe6a HMaTH na YMY na cy caCBHM
CJIH'lHe necmrsxe CJIHKe 6HJIe 3aCTYII.lbeHe H y rrpOCJIaBHHM
CaCTaBHMa KOjH HHCy 6HJIH nocseheaa M)"IeH~HMa,a KOjH
cy HaCTaJIH y nocneznsea pasztofiny cpncxe .n;p)KaBHOCTII.
Ilpaxepa pazta, rracau Clly:JIC6e iipeuocy MOWWUjy ceeiuoe
JIyKe onacyje Te peJIHKBHje KaO "paj KpaCHH" KOjH o.n;HIIIe
MHOMHpHCHMa pa3JIH'lHTOr IIBelia.64 Y Iloeectuu 0 iipeuocy
MOWWUjy ceeiuoe JIyKe y Cueoepeeo TBp.n;H ce .n;a cy OHe
oztacane Pa3JIH'lHTIlM MHOMHpHCHMa - JIHBaHa, KpHHa, MHO-
rHX IIBeTOBa H jafiyxe 6narOBOHe.65 IIpHKa3 osor ziorahaja,
Me~yrHM, He 6H 6HO norrrya aKO ce He nosreae H TO na cy
npesia finaroyxarsy CBeTOr JIyKe, rro )KHBOTOrrHmqeBOM CBe-
nosersy, HeKH on npacyraax HCKa3aJIH cxency, OTBopeHO
aapaacasajyha MHIIIllielbe zra cy y xoaser C MOIIITIlMa CTa-
nrseaa apOMaTH. TaKaB, KpHTH'lKH O.n;HOC npesia sepa y qy-
.n;OTBOpHY Mon CBeTHTelliCKHX peJIHKBHja, aacazt 6e3 aHaJIO-
raja y cpncxoj cpezrana, nparonea je noxasarers .n;y60KHX
nposrena cxsararsa H peJIHrH03HOr MeHTaJIHTeTa xoje cy ce
36HJIe y aM6HjeHTYjenaor rroaaocpeznsoaexoaaor rpaaa, xa-
KBO je y XV BeKY 6HJIO CMe.n;epeBo.66
"Cnyqaj" CBeTOr JIYKe, ztaxne, 6HO je TeK pesar H3Y3e-
TaK, IIITO norsphyje peJIHKBHjapHa npaxca aapeaaor, nocr-
cpezusosexoaaor pasnofirsa. C 063l1pOM aa TO na oaa, y
r*eM CMHCny pesa, H3JIa3H H3 oxsapa osor ornena, sanpaca-
neMo ce aa maBHHM nojasaaa H rrOMeHYneMO aexe oztaopaae
npaaepe. Tpa,u:HIIHOHaJIHa .rorraxa uaerarsa H 06HoBe )KHBO-
ra y 4>YHKIlHjH KYJITa MOIIITIljy rrpeaera je H y HOBO .n;06a, H
TO Y pa3JIH'lHTe KYJITYPHe c4>epe. Ha nonpynjy Ilehxe narpa-
japnraje 'ra nojasa HapOqHTO je BIf)J;Ha y neny narpajapxa
Ilajcaja (1614-1647), xoje crape KIbH)KeBHe 06JIHKe crraja C
HOBHM Ca,ll;p)KajHMa H HOBOM HCTOpHjCKOM csemhy. IIpo-
rpasrcxy 06HOBy HeMalbHliKHx KYJITOBa OH je 3aCHOBao na
60rOCJIOBCKHM H rreCHH'lKHM 06pacIIHMa cpezneonexoaaor
K1bH)KeBHOr HaCJIe~a, HapOqHTO xazta je pes 0 xasraorpad-
CKHM .n;eJIHMa.67 Tpa.n;nIlHOHaJIHa MeTa4>opHKa H CHM60JIHKa
naerarsa jacao ce npenosaajy y Clly:JIC6u ceeiuos« CUMOlly: y
napadipasaaa IIc 92, 12-14, Y CHHTarMaMa KaKBe cy"Kao
.n;06pOIlBeTHH paj jaBHBIIIH ce", "rrpOIlBeTaO jecH Kao 4>H-
HHKC .n;yxOBHH po.n;y CBOMe",68 HJIH y CTHXHpH (mac rrem):
"Pa,u:yj ce, rrpeCBeTJIO YKpaIIIelbe, O.n;HCTa 60r03paqHO, Qp-
KBe cry.n;eHWIKe, rrpOIlBeTalbeM 6naroyxalba KaO IIBeT BJIa-
.n;HKH XpHcry rrOCBeTHBIIIH ce."69 CJIH'lHa rreCHHqKa cpe.n;-
CTBa rrpHMelbeHa cy H y Clly:JIC6u ceewoM lIapy Ypowy. TaKO
IIajcHje KaJKe.n;a YpOIII "ceMeHa 6JIarOpo.n;Hor IIBeT rrpeKpa-
caH rrOKa3a ce" HJIH: "O.n; po.n;a CBeTJIa 6HO jecH, 6JIaJKeHH,
KaO py)Ka rrpOIlBeTao jecH y IIpKBH H KaO 4>HHHKC JIerrOpaCJIH
6JIaroyxalbeM je HCIIYHHO jeCH."70
CJIH'lHe rrojaBe 3aIIa)Kajy ce H y rrpOCJIaBllialby Cp6a
CBeTHTellia y 06JIaCTHMa ceBepHO o.n;CaBe H )l;YHaBa. KYJITO-
I,
\
Cn. 6. Tpeoeuuuue KOO H060Z Ilasapa, ppa2MeHill uaoepoiine
iiIlo'le pa6e EO:J1Cje Masoe
BH Heaarsaha 6HJIH cy y cpe.n;HIIITY aepcso-rronaraxsor
nporpaxa Kpymenoncse H rrOTOM KapJIOBaqKe MHTPOrrOJIHje
H jenaa o.n; OCHOBHHX HCTOpHjCKHX apryaenara sa norspny
If)J;eHTHTeTa cpncxor napona H lberOBor rrpacycrna na TIlM
npocropana."t Taj nporpaa npecynao je yrauao aa y06JIH-
qaBalbe CBeTHTelliCKHX KyJITOBa rrOCJIe.n;IbHX asnaaaxa ne-
cnorcxe noponane Bpamcoaah, aajyrnenaajax JIOKaJIHHX
cserarersa KapJIOBaqKe MHTPOrrOJIHje. MaKO je OH zroaeo
MHore HOBHHe, IIITO je 6HO pe3yJITaT norpefie zta ce KYJITOBH
EpaHKOBHna caofipase CXBaTaIbHMa 6apoKHor HCTOpH3Ma,72
". .
"y30paK KOJH acrraryjewo, HapOqHTO 3acTYII.lbeH y XHMHO-
JIOIIIKHM CaCTaBHMa, noxasyje CHaJKHY Be3Y ca cpenaose-
KOBHOM TPa,u:~HjOM.73 TaKO ce y Clly:JIC6u oecuotuy caie-
59 Ibid., 325, 315.
60 Pa6aHU'IaHUH1.)[(uiUuje ceetuozaKHe3a Jlasapa, in: Ciiucu0 Ko-
COB)', ed. M. I'pxonah, Eeorpll,lll993, 124.
61 n.,n;a.HH'IHli, lIOX6aJUl KHe3)' Jlasapy, rJIaCHHK ,n;CC XIII (1861)
358-368; n. TpHlPYHOBHh, Cpiicxu CpeOltJ06eK06Hu ciiucu0 KHe3)' Jlasapy
UKOC06CKOM tiojy, KpyrneBllll1968, 250-267, 321.
62 HeuosuatuuPa6aHU'laHUH. C/lY;}fC6a c6eiUoMeKHe3)' Jlasapy, in:
Cptinax 2, 171, 195.
63 V. Han. 8.
64 T. Cy6OTHH-roJIY60BHli, Cueoepeecxa caytsctia iipenocy MO-
tuiUujy c6eiUoz aaoctuona Jlyxe, in: Cpiicxa KltJU;}fCe6HOciU y 006a Ilecuo-
iU06uHe, ,n;ecIIOTOBlIlII998, 142, 153.
65 Eadem, CeetuuaiiociUo/l Jlyxa- UOClleOItJU 3awiUuiU1tUK cpucxe
Ilecuotuoeuue,in: lfyoo y ClW6eHCKUM K}'/liUypaMa, Eeorpll,ll2000, 177-178.
66 ,n;. IIOIIOBHh, MOIUiUuceeaioeJlYKe- cpiicxaeuusooa, in: eadem,
Iloo OKfJWbeM c6eiUociUu, 309-313.
67 T. JOBaHOBHh, J(R,U;}fCe6Ha oeno iiaiUpujapxa lIajcuja, Beorpan
2001, passim; cf. H,n;. EOr,l:\aHOBHh, HciUopuja ciUape cpiicKe KItJU;}fCe6Ho-
ciUu, EeorpllJl 1980,267-271.
68lIajcuje JaltJe6all. C/lY;}fC6a c6eiUoMCUMOHY, in: Cp6.!baK 3,337,
341,343,347.
69 Ibid., 317.
70 lIajcuje JaltJe6all. C/lY;}fC6a c6eiUoMlJaPY YpOtuy, in: Cp6.!baK 3,
375,389.
71 M. THMOrnjeBHli, Serbia sancta U Serbia sacra y 6apOK1tOM 6efr
CKo-iiO/luiUU'lKOM UpOZpaMy KaptWBa'lKeMUiUpoiio/luje, in: C6eiUu CaBay
CpiiCKOj uciUopuju u iUpaoulluju, ed C. "fu!pKOBHh, Eeorpll,lll998, 387-431.
72 Idem, CpeMCKU oeciioiUu EpaHKOBUnu u OC1tU6altJe MaHaciUupa
Kpyweoo/lQ, 3JIYMC 27/28 (1991/1992) 127-149; idem, 00 c6eiUuiUe.!ba
00 UCiUopujCKUX xepoja. KY/liU c6eiUuxoeciioiUa EpaHKoBUna y XIX6eK}', in:
KY/liU c6eiUuxHaEO/lKaIf)l2, ed. M. ,n;ereJIHli, KparyjeBaIl 2002, 113-144.
73 P. MaPHHKOBHli, CpiiCKa KltJu;}fCe6HociU iip6e UO/lOBUHe XVI 6e-
Ka, 3JIYMC 27/28 (1991/1992) 175-184. 75
Cn. 7. )/{Ut«l, pexouciupyxuuja capxodiaea uao 2po6HUllOM
apxueuucxoua Jeeciuatuuja I (apeMaM T.[aHaK-Mei)un)
rjJally Bpauxoeuhy, MY'IeHHKy H "OTatIaCTBolliyrrQY", azteja 0
HOBOj noponaxaoj JI03H, IbeHOM pacry H IIJIo.n:OBHMa HCKa3y-
je CTHXOBHMa xao mTO cy: ,,rrpO:QBeTa HaM BeCHa finaronarn,
Crediaaa HOBor cnouea", "HOBO npouaerarse rrpeaesaor
Bora napoaarse", ,jep nseratse rpaae xopena je CJIaBa".74
MaKCHM EpaHKOBM,tIHjHje MOHamKH JIHK ynonofirsea CBe-
TOM CaBHCprrCKOM, Ha3HBa ce ,,:QBeTOM CaBpmeHCTBa H CBe-
" ..TOCTH ,rrpO:QBeTaJIHM KpHHOM H PY)KOM xoja MRpHme; OH je
"HOBacazraana sacaheaa y .n:BopHMa Dora aamera" H ,,6JIa-
roaacrnaora xopena 6JIam H3.n:aHaK oztxora npoxnaja :QBeT
6JIaroyxaHH".75Tpa.n:H:QHOHaJIHH rreCHHtIKH 06JIH:QH KOjH ro-
nope 0 "MHOMHPHCy BpJIHHe" HapOtIHTO cy 3acTYII.JI>eHH y
Cnyoctiu oecuoiuuuu A1l2e1lUllU: ,,3aca.n:HB ce xpaj sone y3-
.IJ:P)KaIba, MaTH 6JIara, JI03a jaBHJIa CH ce 6JIaro:QBeTHa" HJIH
"IIpO:QBeTa xao ljlHHHKC .n:yxOBHO Y .n:oMY I'ocnoznsea, 6JIa-
)KeHa, IIJIO.n:OHOCHH Tpy.n: Y3.IJ:P)KaIba raojera,"76 Y :QeJIHHH
nocsrarpana, OBa rrperroanarrsasa 'rorrmca 6HJIa je y Herro-
cpezraoj ljlYHK:QHjH KYJITa MomTHjy cpeMCKHX EpaHKOBMa.
KP03 IbHXOBO CBeTHTelliCKO nrrosaa,e onpasaaana cy ce,
xao H y .n:06a Henarsaha, Ha:QHOHaJIHH, BepCKH H rrOJIHTHtIKH
HHTepeCH xoje je 3aCTYIIaJIa KapJIOBatIKa MHTpOrrOJIHja.77 Y
TOj CBeTJIOCTH rpefia TYMatIHTH H CTHXOBe Cnyocie oecuoiuy
J06allY Bpauxoeuhy, KOjH npeaoxaaajy IberOB CTaTYC BOj-
HHtIKOr Hzryxoanor 3amTHTHHKa cprrcxor napona: ,,Kao :QBeT
npespacaa rrponaerao jeca y OTatIaCTBy CBOMe, 6JIarOpo.n:HH
JOBaHe, jep eBO, MomTHrsoje npetiaaajy y xpaay EO)Kje Ma-
repe HJIe)Ke y tIaCHoj rp06HH:QH :QeJIe, aenoapezrae,KaO KpHH
finaroyxaaa H xao KHTpa .n:06poMRpHCHa."78
IIOMeHHMO, Haj3a.n:, H rroce6aHacrreKT HameTeMe, a TO
je, yCJIOBHO petIeHO, MaTepHjaJIH3a:QHja CXBaTaIba 0 KojHMaje
OB.n:e 6HJIO petIH. ll.n:eja :QBeTaIba, paCTa H O)KHBOTBOpeIba
TBapH, Kaorrapa.n:HrMa 6y.n:yherBaCKpca HpajcKHXCTaHHillTa
rrpaBe.n:HHKa, rrpe.n:CTaBlliaJIa je, H3 Pa3YM.JbHBHX pa3JIora,
:QeHTpaJIHY rropyKYHCTOtIHOXpHmhaHCKHX Ha.IJ:rp06HHX crro-
MeHHKa. Y3 .n:pyre, y06HtIajeHe CHM60JIHtIHO-aJIeropHjcKe
3HaKe - KaKBH cy KpCTOBH, apKa.n:e, 6H.JbHe H 30oMopljlHe
rrpe.n:CTaBe, KaO H mHpOK perrepToap "OpHaMeHTaJIHHX" MO-






rro rrpasany tIHHe OKOCHHQY ljlyHepapHHX nporpasra mHpOM
BH3aHTHjcKor CBeTa.79 ,lq>yratIHje naje 6HJIO HH Y cpIICKOj
Cpe.n:HHH. Hseaaje ocofieaocr, cyaeha rro caxynaaoj rpaha,
TO nrro ce rrOMeHYTH peneproap MomBa y nany 3aOKpJ)Ke-
aor nporpaaa nojaarsyje aa perrpe3eHTaTHBHHM rp06HHM
crrOMeHH:QHMa :QPKBeHHX nornasapa. Mehy capxodiannra y
Ilehxoj narpajapnmja nocroja HeKOJIHKO crrosreaasa 3Ha-
tIajHHX aa Hally TeMY. Capxorpar apxaenacxona HHKo.n:HMa
(1317-1324) y :QPKBH CBeTOr ,l];HMHTpHja HMa, y TOM CMH-
CJIy, BeOMa caapacajaa rrporpasr, Hneja sacxpca H pajcxor
6JIa)KeHCTBa TY je caormrrena ya nosroh 3HaKOBa KaKBH cy
KpCTOBH rrpO:QBeTaJIH aa crerrenaaacrosr rrocrorsy, rOJIrOTH,
3aTHM posere H3KOjHX ce passajajy YBojHTe JI03H:Qe, meCTO-
narnmre posere pysce,xao HKpCT H3Me~y tIHjHXxpaxona H3-
pacrajy tIeTHpH :QBeTa.80 MOTHBH CJIHtIHOr aaasea-a tIHHe
neo nporpassa capxodiara ,l];aHHJIa II (1324-1337) y:QpKBH
Boropoztane Ozmrarpaje, y KojeM .n:OMHHRpajy npencrase
KpcTOBa non apxanaaa - MeTaljlopa rrpasenaaxa y pajy.81
OHH ce nojaarsyjy H na Ha.n:rp06HOM cnoxeaaxy apxaena-
cxona Case II (1264-1271) Y :QpKBH CBeTHX arrOCTOJIa, aaj-
crapajex 3.n:aIbY KOMIIJIeKCa; TYcy KpCTOBH YMeTHYTH Y paj-
cKY speacy rJIaBHH HOCHJIa:Q rrporpaMa.82 Kana je 0 rrehKHM
capxopaaaxa pes, y Hay:QH je Cnpaaoxr HCTaKHYTa Ba)KHOCT
. .CeMaHTHtIKH CrrOjeBHTOr yspaca na cnoaeaasy ys jJ)KHH3H,ll;
:QPKBe CBeTOr ,l];HMHTpHja, aKOjH IIOTH'Ie H3zrpyre IIOJIOBHHe
XIV aexa, 3a Ham rrp06JIeM OH je on HapOtIHTOr snaxaja jep
ofiyxsara, H3Me~y OCTaJIOr, ,LlBOCTpyxH HH3 rraJIMeTH:Qa KpH-
HOBa, KpCT aa noerorsy, rOJIrOTH, non KOjHM je jom jeaaa
KpHH, xepaJI,LlH'IKH 06JIHKOBaH, .n:OK cy Me~y Kpa:QHMa HCKJIe-
caaa naa BHIIIeJIaTHtIHa :QBeTa.83 C 063RpOM aa CHM60JIHtIKY
npapozry H MeTaljlOpH'IHO-aco:QHjaTHBHa csojcrsa BH3aHTHj-
CKe ljlYHepapHe IIJIacTHKe, MO)Ke ce C,Ll06pHM pa3JI03HMa rro-
MHIII.JbaTH aa TO zta je ztexopanaja onor nehxor cnoveaaxa
BepHHMa npasaaana y ceharse pesa IIc 92,12-14,0 6y.n:yheM
)KHBOTY npasenaaxa Y ,Ll0MY I'ocnoznsex, Mo)K.IJ:a je CJIH'IHe
acouajanaje MOrao na rrO,LlCTaKHe H yxpac CrrOMeHHKa y npa-
nparn Jbyfiocrarse, Tpa.n:H:QHOHaJIHO rrOBe3HBaHOr CMOHaxH-
IbOM JeljlHMHjoM, a tIHja ce tIeOHa crpaaa cacroja on KaMeHHX
rpeztana yxpameaax MOTHBOM rrpeIIJIeTeHHX KpHHoBa.84
74 Heiio3/1llfiiu KyUUH06.lbaHUH. Cnyoctia ceeiaos« oeeuotuy cme-
,paHy Bpanxoeuhy, in: Cptiaa« 2,415,416,455.
75 Heuosnaaiu Kpytueoonau. Cfly=6a c6efiioM apxueuucxoiiy
MaKCUMYBpauxoeuhy, in: Cp6.1baK 2, 467, 469.
76 Heuosnatuu KpJ1UleOOfla14. Cnyoctia ceeiuo) MajKU AlIZeJlUHU
Bpansoeuh, in: Cptiea« 3, 31, 43.
77 M THMoTHjeBHli, CPeMCKU oecuofiiu Bpauxoeuhu U OCHU6a/be
uauactuupa KpJ1UleOOJIQ, 138-141.
78 Heiiosnaiuu KpJ1UleOOAQ14. Ctuuxupe C6efiiOM oeeuofiiy J06QHY
Bpauxoeuhy, in: Cp6/baK 3,87.
79 J. Fleming, Kreutz und Pflanzenomament, Byzantinoslavica XIII
(1969) 87-115; O. Feld, Mittelbyzantinische Sarkophage, Romische Quar-
talschrift fiir christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 65 (1970)
158-184; e. IIlX~lXp~, AvarAtJq)i~uap/Corparot xca e1n'fatpl.E~ 1t"Aa/Ce~
'f11~ J.lIfCJ'11~ xai VO'fepl1~f3v'avnvri~1rEpt60OV U'fl1V EAAalia, eEaalXAo-
v{lI:T\ 1984.
80 ,n:. <I>HJIHIIOBHh (= IIOIIOBHh), CapKO,pQ2apxueuucKoua HUKOOu-
Ma Y "IPK6UC6. /(UMutupuja y llafiipujapwuju, 3JIYMC 19 (1983) 75-94;
3li IIO.llCTHl\ajHa 3ll1Ill)Kl1lba HTYMaqeaav. MarJIOBCKH, CXYflufiiypa lletzKe
uafiipujapwuje, 314-315.
81 .n:. IIOIIoBHli, rpo6 apxueiiucKoua /(aHUIUl II, in: ApxueuUCKOii
/(aHUflo II U 1be2060oo6a, 329-344; MarJIOBCKH, op. cit., 315-316.
82 ,n:. IIOIIOBHh, Haozpo6/lU euoMeHuK apxueuucKOua Ca6e IIU314P-
K6e C6. AuocfiioJIQ y lletzKoj uatupujapwuju, 3JIYMC 21 (1985) 71-90;
MarJIOBCKH, op. cit., 316-317.
83 Ibid., 317-320.
84 C. nypHli, Jby6ocmulba. l.(pK6a Yeuelba EoZOPOOUqUHOZ, Eeo-
rpM 1985, 59, CJI. 52; J. MarJIOBCKH, CUM60fluKa KpUH06a /Ill zpo6y MO/lll-
xulbe Je,pUMuje, CaoIIIllTeaa 26 (1994) 151-156; 3a MHIIIJbeae ,lIllje rnj
He rpefia nocefiao aarnanranara na cy MOTHB IJ;BeTOBa
H cponaa 3HaMelba mTO ynyhyjy aa pajcxa aacersa y nexopa-
IJ;HjH CpIICKHX H8JU1'06HHX CIIOMeHHKa cpemsera sexa 6HJIH
nrapoxo pacnpocrparseaa. Crora casro noncehaao na nexe
HCTaKII}'Te rrpauepe. Jenaa o,n: 3HaqelhCKH aajcaapzcajaajax,
a IIO YMeTH~KOj ofipazta aajnennrax, jecre aaarpofiaa IIJIO-
qa ARe Anacracaje (XIII BeK) H3 MaHacmpa Cryztemnte.
rp06HO 06eJIe)Kje Te MOHaXHlhe, CBaKaKO BHCOKor IIOpeKJIa,
OCHM HaTIIHCa, ofiyxnara OCMOJIHCHH IJ;BeT qeJIO rnase, a aa
,n:OlheMxpajy ,[ijJBO )KHBOTay BH,n:yIIaJIMe aa CTeIIeH~aCTOM
IIOCTO.Jby.85 Jom jezrao peIIpe3eHTaTHBHO Ha,n:rp06HO 06e-
JIe)Kje y Cry,n:eHHIJ;H canpzcaaano je MOTHBe pa3JIHCTaJIe JI03e
H IJ;BeTOBa - KpHHoBa. OHH cy H3Be,n:eHH y <ppecKO-reXHHIJ;H
aa xeoaoj CTpaHH apKOCOJIHjYMa H3 ztpyre IIOJIOBHHeXIV Be-
xa y Panocnaarseaoj IIpHIIpaTH.86 Y OKOJIHHH Cryzreaane, y
CaBOBY, nponahea je 3aHHM.JbHB Ha,n:rp06HHK, CMOTHBOMKp-
CTa oxpyzceaor Bpe)KOM KpHHoBa.871hy3eTHH npasrepna ca-
qyBaHH cy H Y MaHaCTHpy ,[(eqaHHMa. MOHYMeHTaJIHa rpofi-
aa IIJIoqa 'bypha OCTOyme Ilehnana, ys HaTIIHC H BpJIO CTH-
JIH30BaH rrpOIJ;BeTaJIH KpCT, ca.n:p)KHH ,n:Be <pHHO KJIeCaHe me-
CTOJIaT~Heposere. Ha CIIOMeHHKY Mapaae BHTOCJIaBe aa-
JIa3H ce yKJIeCaHa penyxosaaa npencrasa KpCTa ,[ijJBeTa )KH-
BOTa, ,n:OK nanrpofiaax HBaHHma Anroaanoaaha xpacn me-
CTOJIaT~HH IJ;BeT YMeTHYT Y Kpy)KHH IIpeIIJIeT.88 Y CBaKOM
cnysajy, IJ;BeT, xao OIIillTepa3YM.lbHB cerrynxpanaa CHM60JI,
):laJIeKOje Ha,n:)KHBeO Cpe):llhOBeKOBHY enoxy. OH ce rrojasrsy-
je na HeKHM JIyKCY3HHM Ha.D:rp06HHIJ;HMa y ,n:06a TypKOKpa-
raje, aa IIpHMep aa IIJIOqH pa6e DO)Kje Manne H3 1586. rona-
He H3 Tprosanrra y Craposr Pacy, rne npencraarsa nexopa-
THBHO jesrpo qHTaBOr yxpaca.s? ,[(yro nocrojarse MOTHBa, y
H3MelheHOM, <pOJIKJIOpHOM KOHTeKCry, aJIH 6e3 cynrraacxe
nposseae saases.a, IIOTBP~yjyMHor06pojHH Ha,n:rp06HH CIIO-
MeHHIJ;Hua ceOCKHM HeKpoIIOJIaMa, H3p~HBaHHCBe no ,n:py-
re IIOJIOBHHe XIX BeKa.90
Ha xpajy, BpaTHMO ce apxaerracxony JeBCTaTHjy. ,[(a-
HaC, Ha)KaJIOCT, He MO)KeMOIIOy3,n:aHO3HaTH):la JIH je IIpHIIO-
BeCT 0 qy,n:y ca IJ;BeTOBHMa HMaJIa onjexa y ,n:eKOpaIJ;HjH lhero-
nor naztrpofinor CIIOMeHHKa. Kao mTO je na IIOqeTKY narna-
nreao, IIO,n:aIJ;H 0 aarnezry JeBCTaTHjeBor ~Kor rpofia aeo-
Ma cy OCKY,n:HH.91 OHH ce npaxrasao csone aa HCKa3 na je
" . .
rseroao reJIO IIOJIO)KeHO y "MPaMOpHY paxy , mTO je IIOJaM
KOjH ce y CpIICKOj cerryJIKpaJIHoj IIpaKCH YBeK O,n:HOCH Ha
MepMepHH IIcey,n:ocapKO<par KaO Ha,n:rp06HO 06eJIe)Kje.92 Ha
OCHOBy HOBHjHX, TeMe.JbHHX rrpoyqaBalha )K~Ke CIIaCOBe
IJ;pKBe, Kao H CBe):lOqaHCTaBarryTOIIHCaIJ;a H IIpBHX HCTpa)KH-
Baqa Tor CIIOMeHHKa H3 XIX BeKa, 3aK.JbyqeHo je,n:a cy ry He-
Ka,n:a IIocTOjaJIa HajMalhe TpH MepMepHa capKo<para.93 H3Y-
3HMajyliH HeKe yJIOMKe, o,n: lhHX cy rrpeOCTaJIH CaMOIIOKJIOII-
IJ;H, ,n:aHaC TaKo~e H3rY6.JbeHH, C IIJIaCTHqHO HCKJIeCaHHMKp-
CTOBHMa Ha CTeIIeH~CTOM IIOCTO.JbY, KOjH, IIO rrpaBHJIY,
06eJIe)KaBajy rp06He CIIOMeHHKe BHCOKor KJIHpa.94 Je,n:aH o,n:
lhHX OIIHcao je H Hau:pTaO 1860. ro,n:HHe <I>eJIHKC KaHHIJ;. To
je MOHYMeHTaJIHH IIOKJIOIIaIJ; ca yKJIeCaHHM KpCTOM Ha cre-
IIeHHqacToM IIOCTO.JbY, H3Me~y qHjHX je KpaKoBa HaTIIHC re
XG H18ft, ,n:OK je HCIIO,n: KpCTa yKJIecaH meCTOJIaTHqHH IJ;BeT
y Kpyry.95 Ha .n:pyrOM CIIOMeHHKY, KOjH je 1884. OIIHcao H
):lOKYMeHToBao MHXaHJIO BaJITpOBHn, IIO qHTaBoj .n:y)KHHH
IIOKJIOIIIJ;aHaJIa3HO ce je,n:HocTaBaH KpCT Ha CTeIIe~aCTOM
IIOCTO.Jby.96 Ha OCHOBy II03HaTHX <pparMeHaTa OH ce Morao
rOTOBO y IJ;eJIHHH peKoHcTpYHcaTH. IIpHIIHCaH je apxHeIIH-
CKOrry JeBCTaTHjy, Kao H rp06HHIJ;a rrpoH~eHa y3 ceBepHH
3H,n: YHYTPamlhe rrpHIIpare; Ha OCHOBy BeJI~HHe H HaqHHa
3H,n:alha cMaTpa ce ,n:a rp06HHIJ;a IIo~e CKpaja XIII HJIH IIO-
qeTKa XIV BeKa. Kao KlliyqHH aprYMeHT 3a TaKBy aTpH6yu:H-
jy IIOCny)KHJIO je cseztoaerse ,[(HMHTpHja ,[(aBH,n:oBHlia H3
rpehe neneaaje XIX aexa 0 TOMe,n:ace aa CIIOMeHHKY y cese-
POHCTOqHOM yrny npanpare He HaJIa3H HHKaKaB HaTIIHc.97
HIIaK, 6HTaH rroztarax sa paapemea,e Tor mrrarsa nao je Ka-
HHIJ;. IIpHJIHKOM IIpBe nocere )I{~Hoaje Ha,n: rp06HHIJ;OM ya
cesepaa 3H,n: ynyrpanra,e npanpare BH,n:eO CIIOMeHHK ca
yKJIecaHHM KpCTOM, KpCHHM CJIOBHMaH IJ;BeTOM. IIpHJIHKOM
npyre nocere raj CIIOMeHHK aarexao je y nryry, ca <pparMeH-
THMa MepMepHe KpCTHOHHIJ;e, H Caeronoaaaea je cacrrynrao
06jailllhelhe na je 360r HeKOJIHKO IIyKoTHHa OpHrHHaJIHH
CIIOMeHHK 3aMelheH HOBHM.98
IIocJIe pasaarparsa CBHX H3JIO)KeHHXnoztaraxa IIOCTa-
srsa ce mrraa,e KaKaB ce saxrsysax, sarrpaao, MO)Ke H3BeCTH
ua OCHOBy lhHX. Pes MO)Ke 6HTH 0 nysoj KOHHIJ:H,n:eHIJ;HjH,
aJIH ocraje qHlheHHIJ;a zta nexopannja CIIOMeHHKa KOjH je,
npesaa KaHHIJ;y, rrpB06HTHO 06eJIe)KaBao ~KY rp06HHIJ;y
npencranrsa npaxep 6e3 aaanoraje Me~y H8JU1'06HHM CIIO-
MeHHIJ;HMaCpIICKHX IJ;pKBeHHX rrornaaapa, KaO nrro je jezraa-
CTBeHH OIIHC qy,n:ecHHX IJ;BeTOBa H3pacJIHX aa JeBCTaTHjeBoM
rpofiy. lIaKO BeOMa IIpHBJIaqHa, ra "IIapaJIeJIa" 6e3 ztoztar-
HHX IIOTBp,n:aHIIaK He ztaje ,n:OBO.JbHO OCHOBa zra ce IIOMeHYTH
CIiOMeIDIK CKJIOIIJhCH WI ceKYRJIapHo yII(lTpe6JheHHX ):IeJIOBa nosparaasa
IIoPTaJIa v. IIOIIOBHh, CpUcKUenaoapcsu epoti, 129.
85 C. Ma.H;:J;Hli, Moneuuje pa6e 60:JfCUje Auactuacuje, in: idem, Ilpee-
IlUK.Sauucu xousepeaiuopa, lieorpll):ll975, 64;,[{. IIOIIOBHh, Cpe01tJ06eK06-
IlU naoepotinu cUoMellUIJU y Ciuyoeuuuu, in: CiiiyoellulJa U eusamuujcxa
yMeiiillocm OKO 1200. eoouue, ed, B. Kopali, Beorpan 1988 498-499 (ca ap-
ryMeHTHMa rrpOTHB MHIIIJheH>a naje pes 0 cIIOMeHHKY HeMaH>HHe cyrrpy-
lKHHQe ARe Anacracaje).
86 Ibid., 496-497, CJI. 10;IIOIIOBHh, CpilCKU6/lQOapCKU epoti, 46-47.
87 H. ,[{y):lHn, Ciuapa epotina U ooozp061lu tienesu Y Cp6uju, Beo-
rpan 1995, 345, CJI. 2.
88 ,[{. IIOIIOBHh. Cpeolb06eK061lUuaozpotiuu euOMeIlUIJU y Ileuanu-
Ma, in: J(e'UlIlU U 6U3alliiiujcKa yMeiiillocm cpeouuou XIV eexa, ed, B. J.
nypHh, lieorpll):ll989, 233-234, CJI. 8, 10, 11.
89 D. Minic, Les monumentsfuneraires du nartex de l'eglise III du
site medieval de Trgoviste, Crapaaap XLIII-XLIV (1992/1993) 73-74.
90 cr. J. Epnersaa, CpeOltJ06eK061lU naoepatinu ciioueuuuu y otina-
ciiiu Paca, Beorpazt 1996,82-83, a HaPOqHTO ,[{y):lHli, op. cit., 205-206, H
passim.
91 Y3 OBe IIO):laTKe, ,[{aHHJIO II jonr ):IO):laje H TO na jc, IIOillTO je na-
HmJIa "y36YHa" H "HarracT 0):1 nonasaaa para", raaanraa CplICKH apxa-
elIHCKOII JaKOB npeneo JeBCTaTHjeBe MOillTH OKO 1292. ronaae, pll):lH 6e3-
6e):\HocTH, y nehxe CBerearrOCTOJIe (J(allUllo J(pyzu. )[(u60iiiu, 210-211; 3a
KOMeHTap aKryeJIHor HCTopHjcKor KOHTeKCTa v. ibid., 321). 0 ):IaJhoj cy):l-
6HHH MOllTHjy ManO ce 3Ha. Cy):lehH IIOjC):\HOM 3arrHCy H3 1653, OHe cy y
TO ):I06a jOIlI yaeKIIO'lHllllJIe y IIehH, a 1737. rrpeHere cy y lij)Hy PeKY, Ha-
KOH qera HM ce ry6H TPar, v. .Th. CTOjaHoBHh, Ciiiapu CpUcKU 3auucu U
ooiiiuucu I,Eeorpll):lI902, 6p. 1500, 1501;v. HIIaBJIOBHh, op. cit., 80-81.
92 IIOIIOBHh, CpilCKU 6IlaoapcKU zp06, passim.
93 3a ):IeTaJhHY aHaJIH3Y CBHX peJIeBaHTHHX H3Bopa, KaoH caqyaa-
HHX 4JparMeHaTa capK04Jara, v. M. llaHaK-Me):lHn, O. KaH):IHli, ApXUiiieK-
iiiypa up6e UO/106Une XIII 6eKa I, !ieorpll):lI995, 62-64.
94 TaKaB YKPac IIOCTOjH HaIIOKJIOIIQHMa HeKOJIHKO IIehKHxcapKO-
4Jara (IIOIIOBHh, rp06 apxuefiUCKoua /(alIUlla II, 339, Harr. 77, 78), KaO HHa
):IBe H):\eH~e MOHYMeHTaJIHe IIOKJIOIIHHQe Kojecy 06eJIelKaBa.IIe rp060Be
elIHcKolIa;je):\Ha je caqyaaHa y QPKBH CBCTor IICTPaKO):l HOBor IIa3apa
[M. .Thy6HHKoBHn, HeKpouona IJpK6e C6.Ileiiipa KOO H060Z Ila3apa, 360p-
HHK HapO):lHOr MY3eja VI (1970) 55-56, CJI. 6], a APyra y ApHJhY (M. lIa-
HaK-Me):lHh, C6eiiiU Axunuje y ApWbY. Ifciiiopuja, apxuiiieKiiiypa U upo-
ciiiopllu CK/lOU MaHacfiiupa, Eeorpll):l2002, 249-253, CJI. 256).
95 Ill. KaHHQ, Cp6uja, 3eM1ba U cma1l061lUwiii60. 00puMCKOZ 006a
00 Kpaja XIX6eKa, lieorpll):ll985, 14-15.
96 3a QPTClK v. C. 1i0r):laHoBHh, MuxaUllo Baniiip06un UJ(pazyiiiUIl
MUIlyiiiullo6Un Kao UCiiipa:JfCU6a'lU CpUCKUX ciiiapulla, in: 1f3!103U CpilCKOZ
J"Ielloz OpJ1Uliii6a, Eeorpa):l 1978, 204.
97 ,[{. ,[{aBH):\oBHh, )[(U'«l, MOllacmblpb y Cep6iu, Cep6cKe JIf,TOIIH-
CH, 3arn):l. 1828, EYJ:IHM 1928, 15; "lIaHaK-Me):lHli, KaH):lHn, ApxuiiieKiiiypa
up6euono6UneXIII6eKa I, 61, 63,113, CJI. 85 (c ):ICTaJhHO HaBe):leHHMH3BO-
pHMa).
98 KaHHQ, loco cit. (TOM rrpHJIHKOM KaHHQjeKO):l Ha):\JIelKlillX arreJIO-
BaO):la ce IIOMCHYTH 4JparMeHTH 3amTHTe). 77
1I0.lI>eHa jom y Mna,ll;oem, onnaaax H3 CBeTa, npmrarse MOHa-
nrxor ofipaaa, ynpancrsanarse CBHX rrpOIIHcaHHX MOHaillKHX
1I0,n;BHra.99 Jescraraje je, OCHM 'rora, npananao OHHM 0,n;a6pa-
HHM l\pKBeHHM npenarasra KOjH cy rrocnenosana CaBH CPII-
CKOM H CBOj xa6HTYc rpazrana y aM6Hjemy Haj3HaMeHHTHjHX
XpmnhaHCKHX iiyciUulba. TaKO je H Jescraraje CBOj rrornen na
CBeT ljlopMHpaona ATOCY, a npananao je H 0,n;a6paHoj cxyna-
HH HajBHmHX npenara KOjH cy xoztosacrana y JepYCanHM H
06HIDnH lheroBe caermse, YK.lI>yqyjyhH H Jyztejcxy nycra-
lhY.l00 H aaaxe cy JeBCTaTHjeB )I(HBOT H c~60Balhe 6linH
ynonofirseaa BpXYHCKHM 06pacl\HMa, a lhIiXOBe erane jacao
1I0KaJyjyzra je pes 0 nJiqRoem xoja je IInaHCKH nparrpeuaaa
sa najaanre qJiHOBe y npxaeaoj xajepapxaja, Hajrrpe HMeHO-
BaH sa HryMaHaMaHaCrnpa Xanaanapa, OH je 110 1I0BpaTKy y
3aB~j 1I0CTao ellHCKOII y 3eTCKOM MaHaCTHpy CBeTHX ap-
xaHljena aa Ilpeanana, zta6H aajaan 6HO Y3,n;HrHYT aa TpOH,
Y3 finarocnon H 1I0KpOBHTe.lI>CTBO xparsa ,[{parYTHHa.l01 ,[{a-
aano II He nponynrra zta, Y3 1I0Mon y06HqajeHHX TOIIoca,
oname JeBCTaTHjeBe xpmnhaacae spnaae, OH je 6HO ",n;o-
6pH nacrap crany CBOMe", ,n;06pOTBOp y60rHMa, 3amTHTHHK
ynoaaua H caposaaa, ",n;06PH 060raTHTe.lI> H IIpOIlOBe,n;HHK
CBaKe sepe H 1I060)I(HOCTH", a rrpessa rOCIIO,n;y je HCIIO.lI>aBaO
"HeIlOpOqHY sepy Haenanesiepay rsytias", ,[{aHlinOaapoxa-
TO 1I0,n;BnaqH aCKeTCKy ,n;HMeH3Hjy JeBCTaTHjeBe naxaocra,
CnHKOBHTO onacyjyha lheroBy MOHamKY 60p6y: CBeCT 0
concrseaoj rpemaoj npapona, 0 Bap.lI>HBOCrn, cyjera Hrrpo-
naJHOCTH osora CBeTa, aenpecraay MHCao 0 Ilocneznsea cy-
.n:y H CBaKo,n;HeBHO cehaa,e aa CMPT.l02
Y3 CBe 1I0MeHYTe spnaae H sacnyre, MeijYTHM, apxa-
ellHCKOII JeBCTaTHje 6HO je ofiaapea H HeKHM HapoqHTHM
cBojCTBHMa, 0 KOjHMa rseroa yseaa )I(HBOTOIIHCal\ ronopa Y3
1I0Mon lIa)I(Jl>HBO 0,n;a6paHHX KlhH)I(eBHHX CHHTarMH. Taxo,
H3Meijyocranor, HaBO,n;H ztaje Jescraraje, "HMajyhH y cBeMY
ztofiapysop, H3Ha.n; Cline rrpeaasanasao MHorey finaropasysr-
HOM BenHKOM qy,n;HOM acnpaarsarsy H ,n;06pOpaJyMHOM pa-
cyhaaarsy", a 3aTHM ,n;o,n;aje:"... lherOBCKJIa,ll;HH)I(HBOT CMa-
rpao je 6na)I(eHHM rOCIIO,n; csera, H 1I0XBanHme ra aahencxe
Cline H sananame MYce .lI>y,n;H, a BeOMa ra sasoneme 6naro-
BepHH uapeaa."103 Ilocefiao je pesara ,[{aHHnOBa rspznsa na
JeBCTaTHje "rrp03pe YMHHM OqHMa TaKBe seaae rrpeaefiecxe
aarpane ztofipospasnora BHijelha,HaBJiqe nofiap paaya peqjy
H ,n;enOM on qHjer fiorortyxnoneaor jesaxa ce pozraureMHOrH
nnonosa 60~cTBeHHXH,n;06pOpaJYMHHX peqH".l04 OBHHC-
KaJH yxaayjy aa Haj~Hja 06ene)I(ja JeBCTaTHjeBe rnrsao-
em, a TO cy xapH3Ma~OCTH CBeTOCT, xoje ,[{aHHnO onacyje
Y3 1I0MonHCHXacrnqKHX 1I0jMOBa, xao nrro cy oenateeH6U~e­
tee.Hem csracaoHMajyHH3paJH ootipopasyuuo pacyhueane










1I0KJIOllan: 1I0Y3MHO H):(eHTHljlHKyje KaO OCTaTaK aexazta-
nnser rpofiaor CllOMeHHKa apxaenacxona JeBCTaTHja.
Ha CJIHqaH HaqHH Hell03HaHHUY rrpeacraarsajy H paa-
n03H KOjH cy aasena ,[{aHHna II M, jeaaa jezraaa nyr y CBOM
orrycy, ynorpefia yrrpaso l\BeTHY MeTaljlopHKy rrplinHKOM
ormca 1I0CMPTHHX qy,n;a aa JeBCTaTHjeBoM rpofiy, Bano KaKO
6lino, HeMa HHKaKBe cysose na cy ,,)I(HTHje H )I(H3H" JeBCTa-
raja I npyzcana CH~O 1I0KpHlle aa TO na MY reno HaKOH
CMpTH HCIIO.lI>H "MHOMHpHC spnaae" H aTpH6YTe pajcxax
06HTe.lI>H. HaMMe, Jescrarajes )I(HBOTOIIHC y nenana, xao H
rseroae 1I0je,n;HHoCTH, 6e3 ofisapa aa TO ztanH cy HCKaJaHe
xarHorpaljlcKHM OllillTHM MecrnMa linH je peq 0 HCTOpHjCKH
Bepo,n;ocTOjHHM 1I0,n;an:HMa, ,n;OHCTa 1I0KaJyje ,n;a je OH 6HO
nHqHOCT orrpe,n;e.lI>eHa 3a)I(HBOT ,,3eMa.lI>CKOr aHljena". a TOMe
78 CBe.n;Oqe eTallelheroBor rryTa: qe)I(lhaKaHHOqKOM)I(HBOTY HC-
99 A. Goddard Elliot, Roads to Paradise. Reading the Lives ofthe
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mhaacse aCKeTHKe. TaKBe crrocofiaocra, CMaTpaHe sa nap
Do:lKjH HxapH3MaTCKO CBOjCTBO aajsaurer pezta,npencrasrsa-
ne cy HCTHHCKH H3BOP ayroparera yrnezmax ciuapaua acxera
H npasa pasnor sa TO lIITO cy HM npacrasana yqeHHUH, ",n;H-
BHJIH HM ce rsyzra" H"BorrerrH HX u:apeBH".\05 Y TOM nornezry,
apXHeIIHCKorr Jescraraje Morao 6H ce rrpanpysorra ocotieaoj
CKYIIHHH cprrcxax u:pKBeHHX nornasapa, .z:IYX0BHHKa CBeTO-
ropcxor nopexna H orrpeztersersa, KaKBH cy 6HJIH, OCHM Cane
Cpncxor, apXHeIIHCKorr lIHKo,ll;HM, Zlaaano ITHJIH narpajapx
Je4>peM.106 Ilpesra XpHmhaHCKHM CXBaTaIDHMa, yrrpaso je 'ra
xareropaja "CBeTHX JbY,!l;H", cyfijexara EO:lKje MHJIOcm, HMa-
rra rrpasanerajy ,n;a HM peJIHKBHje, rrorryr pajcaax I\BeTOBa,
6rraroyxajy "MHpHCOM BprrHHe".l07 Y TOj CBeTrrOCTH rpeoano
6H, rro CBOj rrpHJlHI\H, carneaanara npana csracao ,,'!Y,n;Hor
BldjelDa" aa rpooy apxaenacxona Jescraraja.
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Flower Symbolism and the Cult of Relics in Medieval Serbia
Danica Popovic
The Life of archbishop Eustathios I [Jevstatije]
(1279-1286), deserving head ofthe medieval Serbian Church
and a saint, is a very interesting source for studying the cult
of relics with the Serbs. This is not surprising considering
that the Life was penned by one of the most illustrious of
Eustathios' successors on the church throne, Daniel II
[Danilo], a learned Athonite and unquestionable master of
the hagiographic literary genre. In his account of the life of
his distinguished predecessor, Daniel describes extensively
the events constituting the key stage in the glorification of a
saint, namely Eustathios' death and posthumous occurrences
at his grave. As most holy men, Eustathios foresaw his own
death, and he departed from this world serenely. He was bur-
ied, with due honours, in the "marble grave" he had prepared
for himself in the cathedral church of Holy Saviour at Zica.
In keeping with the well-established saint-making process, a
few years after the funeral "extraordinary signs" began to oc-
cur at the archbishop's grave, in this particular case, candle-
light and a multitude of murmuring voices followed by the
miraculous cure of an incurably ill person.
These occurrences preceded the great miracle which,
to the best ofmy knowledge, is unparalleled in the medieval
Serbian practice of relic veneration. Namely, "one day they
found growing from his marble grave three flowers endowed
with wondrous beauty and impossible to liken to anything
else. For, indeed, they were not ofearthly humidity or ofunion
with flowers that grow from earth; but, 0 wonder, how a dry
stone standing for so long in the church could send forth fra-
grant flowers, to the renewal of the sanctified one's body".
Flower metaphors occur in the Service to the holy archbishop
Eustathios, yet another piece penned by Daniel II, notably in
And desert shall rejoice, and blossom as the rose ...
(Isaiah 35, 1)
his paraphrases of Psalm 92, 12-14 (''The righteous shall
flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Leba-
non. These that be planted in the house of the Lord shall
flourish in the courts of our God").
The meaning of these quotations should be looked at
within a broader framework, that ofthe medieval theology of
relics where flower symbolism played a significant role. The
close link between flowers and relics had its origin in the
martyrological tradition and was founded on the belief that
the martyrs' heavenly abode is a paradisiacal locus amoenus,
a garden with springs of fresh water, lush greenery and copi-
ous flowers. It is well known that such a vision ofparadeisos
- a reconstruction of the Garden of Eden lost through
Adam's fall, and an anticipation ofthe future heavenly abode
- was a commonplace in the Byzantine tradition. It found its
full expression in the concept of monastic gardens, con-
ceived of as the earthly image of the fragrant flowery mead-
ows of paradise inhabited by the righteous. Two flowers
highly charged with symbolic power were the lily and the
rose, considered as being paradise flowers, flowers of mar-
tyrdom and holiness. Early Christian exegesis often referred
to the martyrs asflores martyrum, and to their bodies as heav-
enly flowers.
This connection between relics and flowers involves
several aspects that are relevant to understanding the miracu-
lous episode at the grave ofarchbishop Eustathios. Essential
from the theological point ofview is the association, deeply
rooted in the antique world, between flowers and death and
rebirth. This belief in the transforming power of flowers, re-
juvenation and renewal of life, found its full expression in a
complex and very popular springtime rite - dies rosationes 79
- when the graves ofthe ancestors were visited and adorned
with flowers. The Christianized version ofthis beliefmay be
illustrated by the words of the prophet Isaiah (66, 14): "And
when you see this, your heart shall rejoice, and your bones
shall flourish like an herb." Needless to say, the doctrine of
the resurrection of mankind, rebirth and life everlasting lies
at the heart of Christian teaching.
Another essential aspect of this subject is the phenom-
enon ofexuding a sweet smell or fragrance, which is in a di-
rect functional connection with flowers. Recent work has
shown convincingly how complex and diffuse meanings of
this subject are, especially with regard to the relationship be-
tween fragrance and fundamental Christian beliefs about the
nature, redemption and resurrection of the human body, as-
cetic practices, or the cult ofrelics. One ofthe starting points
in Christian exegesis was the message in the Second Epistle
to the Corinthians (2, 14-16) about Christ and the "savour of
his knowledge", interpreted as the "savour of life" as op-
posed to the "savour of death". Along the same lines, St
Ambrose refers to the "fragrance of resurrection" as antici-
pating life everlasting. Ephrem the Syrian, who was instru-
mental in shaping the theological notion offragrance, argues
that a sweet smell is a vehicle for recognizing divine bless-
ing, receiving revelation and sending it out into the world, as
at the descent ofthe Holy Spirit upon the apostles.
Eschatological symbolism connected with flowers and
scents played an important role in the cult of relics. Fra-
grance, as is well known, was a key indicator ofsanctity and
a sign ofdivine presence. A similar, transcendental, meaning
was assigned to other elements of the ritual of elevatio and
depositio ofrelics: resplendent polychrome ornamentation of
the coffin, various perfume oils and aromatics, lavish
shrouds, flowers laid onto the grave. This is a phenomenon
which researchers have recognized, and with good reason, as
a distinctive type of "aesthetics" or religious sensibility
which may be traced back to late antiquity and its marked
penchant for flowers, bright colours and luminous effects.
Finally, this theme has yet another level of meaning
that is well worthy ofmention: flowers as a metaphor for pi-
ety, virtue and ascetic values. This sort of fragrance origi-
nates from Christian virtues and deeds - devotion, fasting
and prayer - and in particular from the ascetic way of life.
The link between fragrance, flower symbolism and asceti-
cism is a distinctive and very popular topos in Christian liter-
ature. It also has biblical models, such as, for example, Isaiah
35, 1: "The wilderness and the solitary place shall be glad for
them; and desert shall rejoice, and blossom as the rose." Exe-
getes interpreted the concept ofthe desert in a seemingly par-
adoxical way as anchoretic paradise and a place of plenty
with a multitude of flowers in bloom - metaphor for monks
and their virtues. The syntagm desertumfloridus, therefore,
has not only a strong internal logic, but also a precisely delin-
eated field of meaning. Namely, the main goal of the desert
fathers was to "reconstruct" the Garden ofEden in their own
living environments and thus anticipate the future heavenly
gardens.
The notions contained in the relic-related "ideology"
and practice of the Byzantine world elicited a creative re-
sponse in the Balkans. The motif of flowers and their fra-
grance as a metaphor for paradise, triumph over death and re-
birth in Christ was given its due place in the process ofcreat-
ing regional and national saintly cults. This may be seen from
the texts written for the needs ofthe cults, such as, for exam-
80 ple, the Life of St John of Rila, where the saint's relics are
likened to a "fragrant lily". Particularly interesting for the
subject here discussed is a description of the signs occurring
at the grave of St Joachim of Osogov, because it provides a
direct analogy with the miraculous uncovering of the relics
of archbishop Eustathios. Namely, according to the hagiog-
rapher, at that very moment the earth above the grave rose up
and the grave became surrounded with many a fragrant
flower.
In the Serbian environment such ideas can be traced
back to the late twelfth and early thirteenth centuries or the
time of St Sava and Stefan the First-Crowned, that is, the
time of the establishment of the cult of their father Nemanja
(in monkhood Simeon), the founder ofthe dynasty. It is quite
understandable, then, that the motif of vine with its off-
shoots, blossoms and fruit became an element ofroyal ideol-
ogy in the early days ofthe medieval Serbian state. Namely,
the metaphorical likening of Nemanja's dynasty to a vine
laid an emphasis on the idea of dynastic divine election and
sanctity. It is already the Service to St Simeon that uses the
habitual paraphrase ofPsalm 92, 12-14 about the flourishing
palm tree and Lebanese cedar, but in a distinctive context:
their growth and flourishing refers to the growth ofSimeon's
"children", which is to say the dynasty and the "fatherland".
The idea of life-giving growth and thriving is illustrated by
other epithets ascribed to Simeon, such as a "fruit-bearing
vine", "wonderful heaven", a "flower of faith in the heav-
enly vineyard", and so on. It should be emphasized that the
authors ofthe eulogies of Simeon, his sons Stefan and Sava,
were well-acquainted with the concept of the monastic
desert, epitomized by Mount Athos whose attributes are
blossoming, fragrance and illumination. Subsequent Serbian
writers also made ample use of the idea of the miraculous
blossoming and transformation ofmatter, especially in para-
phrasing Psalm 92, 12-14. Their paraphrases are never iden-
tical, however; on the contrary, the emphasis varies both in
substance and in function. Apart from "ideological" mes-
sages about the flourishing dynasty and state, the verses ofthis
psalm are usually used to refer to piety and a virtuous life. It
probably is not a coincidence that such references frequently
occur in the eulogies to the sainted heads of the Serbian
Church, but also to distinguished ascetics. Thus St Sava, "like
a good-smelling lily, is saturated with scents of piety", arch-
bishop Nikodemos [Nikodim] blossoms like a "fine-growing
palm tree", and patriarch Ephrem [Jefrem] "blossoms offer-
ing spiritual gifts". The virtue attained by two distinguished
anchorites, St Peter of Korisa [Petar Koriski] and St
Ioannikios of Devic [Joanikije Devicki], is described in
much the same way.
Blossoming as a metaphor for virtuousness and the as-
cetic struggle did not draw solely upon Psalm 92; it was
evoked by a variety ofpoetic images. The Service to the holy
king Milutin, for example, refers to the "most beautiful flow-
ers of piety", "diverse flowers of [the king's] many good
works", to "paradise and the lovely lily" or the "mysterious
rose blooming with good works". The understanding of the
ascetic struggle and withdrawal to the desert as a major
source of heavenly fragrance and blooming is elaborated
with much erudition by Theodosios of Hilandar [Teodosije
Hilandarac]. He describes St Sava of Serbia as a "desert dis-
ciple; a child ofcalling, an offshoot ofquietness, a branch of
abstinence, a flower of fasting, a fruit of humbleness, per-
fected by love and compassion". Theodosios makes ample
use of metaphors to describe fragrance as a sign of sanctity
and as a vehicle for knowing the higher truth through sensory
experience, the truth granted by revelation and divine grace.
Similar poetic imagery is found even in post-Kosovo
Serbian literature when the predominant saintly model be-
comes that of the martyr ruler. Thus Gregory Tsamblak
[Grigorije Camblak] likens the relics of Stefan of Decani to
the flowers ofmartyrdom and associates them with illumina-
tion: "For at first he grew in your midst as a fragrant rose, and
now, amidst the martyrs, he shines forth as a bright star."
Similar attributes were accorded to the relics of the greatest
martyr ofKosovo, holy prince Lazar, likened by the writer of
his Service to the rose and the lily.
The traditional topos of blooming and renewal in the
context of the cult of relics continued into the modem age,
and in various domains of culture. In the jurisdictional area
ofthe Patriarchate ofPee, this is particularly noticeable in the
work of patriarch Paisios [Pajsije] (1614-1647). His pro-
grammatic reestablishment ofthe cults ofthe Nemanjics was
predicated on theological and poetic models found in the me-
dieval literary legacy. Similar developments are observable
in the veneration of the Serbian saints north of the Sava and
the Danube between the sixteenth and eighteenth centuries.
The concept ofa new lineage, that ofthe Brankovics ofSrem,
of its flourishing and fruits, lay at the heart of the religio-po-
litical programme of the Metropolitanate of Krusedol, later
of Karlovci, and was used as one of major historical argu-
ments for the legitimacy of the Serbian presence in the re-
gion.
A distinctive aspect of this theme is the materializa-
tion, conditionally speaking, of the concept of the blossom-
ing, growth and enlivening ofmatter as a paradigm ofthe fu-
ture resurrection and heavenly abodes. For understandable
reasons, this was the central message communicated by East-
ern Christian gravestones. Apart from other symbolical and
allegorical signs, it was expressed by way ofblooming lilies,
flowers, foliate vines and fruits. This is observable in the fu-
nerary practice of medieval Serbia, too, but its distinctive
feature, to judge from the surviving material, is in that this
repertoire occurs in the form ofa rounded-offprogramme on
the representative tombs ofthe heads ofthe church. Particu-
larly important of these are the marble sarcophagi at the Pa-
triarchate ofPee with their semantically highly stratified or-
namentation. The idea of resurrection and heavenly bliss is
expressed through motifs such as arcades, blossoming
crosses, rosette flowers, foliate vines, lilies etc. Given the
symbolical nature and metaphorical and associative qualities
of Byzantine funerary sculpture, there are good reasons to
believe that this decoration in fact evoked texts such as
Psalm 92, 12-14 about the future life of the righteous in the
house of the Lord.
It is in the light ofthese considerations that we should
look at all aspects ofthe grave ofarchbishop Eustathios I and
the posthumous miracles that occurred at it. A particularly
interesting question is whether the story about the miracle
with flowers was reflected in the decoration ofhis tomb. This
should be cautiously allowed, given Felix Kanitz's eyewit-
ness record of 1860 that Eustathios' grave was marked with a
marble monument with the lid engraved with a cross on a
stepped base and a six-petal flower. This lid, now lost, is
known from Kanitz's drawing. This may be a mere coinci-
dence, but the fact remains that this decoration has no anal-
ogy in the surviving grave-markers of the heads of the Ser-
bian Church, and that just as unique is Daniel II's narrative
about the flowers miraculously growing from Eustathios'
grave.
What led Daniel II to use, for the first and last time in
his work, flower metaphors to describe the posthumous mira-
cles at Eustathios' grave, remains unknown. And yet, there is
no doubt that Eustathios I's "life and deeds" provided a
strong defence for the "fragrance ofvirtue" and attributes of
the heavenly abode manifested by his body. Namely, his ha-
giography, both in details and as a whole, and regardless of
whether drawing upon hagiographic commonplaces or his-
torical facts, indeed suggests a person profoundly committed
to living the life of an "earthly angel". This is demonstrated
by the stages ofhis path: longing for a solitary life from early
days, withdrawal from the world, taking of monastic vows,
devotion to all monastic duties. Moreover, Eustathios was
one ofthose prelates who looked up to St Sava of Serbia and
built their habitus in the most illustrious Christian deserts,
withdrawing to Athos and making pilgrimages to Jerusalem
and the Judean Desert. Eustathios' lifestyle and service was
accommodated to supreme models, and its course and stages
clearly suggest a person consciously prepared for the highest
offices in the hierarchy. At first appointed hegumen of the
monastery of Hilandar on Mount Athos, upon his return to
Serbia he became bishop of Zeta, and eventually was ele-
vated to archbishop of Serbia with the blessing and under the
patronage of king Dragutin. Daniel II does not fail to de-
scribe, using standard topoi, his Christian and pastoral vir-
tues, with a special emphasis on the ascetic aspect ofhis per-
sonality. And yet, what made Eustathios a truly outstanding
person were his charisma and his holiness, which Daniel por-
trays using hesychast concepts such as praxis and vision. The
same meaning resides in phrases such as "well-reasoned dis-
cernment" and "well-reasoned words", fundamental notions
in Christian ascetic literature. Such abilities, regarded as be-
ing God's gift and a charismatic quality ofthe highest order,
were the true source of the authority that the renowned
abbas-ascetics enjoyed among the larger populace of medi-
eval society. According to Christian beliefs, it was this cate-
gory of "holy men" - recipients of divine grace - that was
granted the privilege of having their relics exude the "fra-
grance of virtue" like paradisiacal flowers. This seems to be
the framework in which the true meaning of the "extraordi-
nary sight" at the grave of Eustathios I at Zica should be
understood.
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